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Годъ второй. I 3 . 17 января 1882 г. 
ПОДПИСНАЯ цш. 
Съ («ставкою въ Том-
«vfc- Годъ—в р., t) 
чЪсяцевъ—Зр. 5 0 к , 
3 мЪсяца—2 [> , ! чЪ 
сяцъ - 1 р. 
Съ пересылкою въ др. 
города. Годъ—7 р.; 6 
м^пщевъ—4 р.; 3 мЪ-
иЪспца—2 р 2 6 к.; 1 
мЬсяцъ—1 р. 2 6 к. 
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Р е д а к щ я помещается въ квартир!, Л. И. Ефимова ("уголъ Телеграф, и Дворшкк., 
домъ Петрова) и ок.рьпа но вшрппкамъ н нятнншип. 01ъ 1 час. до 3 дня. 
Контора, при книжноиъ мигизпиЪ Михайлова п Макушння, открыта для npieMa 
подписки п оОъявлешй ежедневно, съ 10 до 6 час. дня. 
ПОДПИСКА на Сибирсную Газету» 1882 года принимается въ 
главной контор^ при ннижномъ магазинЪ Михайлова и Манушина. 
Иногородние адресуютъ деньги: въ Томскъ, въ редакц1ю «Сибирсной 
Газеты». Услов1я см. выше въ заголовнЪ газеты. 
ОБЪЯВЛЕНЫ для помЪщежя въ «Сибирсной ГазетЬ» принимаются 
и с к л ю ч и т е л ь н о въ главной конторЪ. при книжномъ магазинЪ Ми-
хайлова и Манушина. Въ типографж объявлен'^ не принимаются. 
ЦЪна въ 1882 году назначается уменьшенная; за всЪ разы—15 к. посл% 
«Справочнаго отдЪла и 30 к. на первой страниц% со строни пет^а . 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА на получеже въ 1882 г. отдЪльными бюлле-
тенями Т е л е г р а м м ъ «Сибирсной Газеты > въ день получен'ю ихъ ре-
дакц!ей. Подписчики Сибирской Газеты платятъ съ 1 января 1882 г. 
по 1 январа1883 г. СЕМЬ рублей, a всЪ проч'т лица—ДЕСЯТЬ рублей. 
Телег .аммы будутъ получаться не менЪе одной политической и одной 
биржевой въ неделю. Подписка принимается въ ннижномъ магазин% 
Михайлова и Манушина. 
СОДЕРЖАЩЕ I. 11 ич [ыччы - 11. С ly^.oom.u npuniu.u i ш in, Сиопри,— Ill Ста-
гнпнчесмя ншЪтки o o i J i l . крс< м.янъ A.n.iiKi..Mo o K p j i a . — IV'. Хроника.—V Сш'шр-
ciior oni i ipt i ine—VI. lioppei UOHJCHUIH (II.IHIIIIMIIFI н.щъ; село Tai ' t.ei io)—Vll. Иыооръ 
улм'наю 1Ч1ПВЫ — VI I I Русские ш'юзрЪме - I X Иностранное omnpiiue —X 1'ашыя 
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Томскъу 1 7 - г о я н в а р я . 
Телеграымы «Сибирской Газеты.» 
С.-Петербургъ. 14 января. Генералъ адыотаптъ Гурко пазна-
чепъ одесскпмъ генералъ-губернаторомъ; впце-адмиралъ Шеста-
ковъ управляющимъ морскимъ министерствомъ.—Приговором!, 
BoeHmiro суда Санковскш приговоренъ къ повешенш; Мель-
никовъ къ кат. ржнымъ работамъ на 20 ;г(;тъ; Сапковскому 
казнг. заменена вечной каторгой. —По слухамъ, генералъ-адъ-
ютантъ Скобелевъ назначается председателем!, коммисш по 
преобразование Туркестанскаго края —Па парижской бирже 
крпзисъ. которому, однако, стараются помочь правительство и 
банки. — Въ Герцеговина положите д-Ьлъ усложняется. 
Служебный привиллегш въ Сибири. 
Направлеше внутренней политики ноосЬдняго времени ясно 
обна])уживаетъ стремление къ сокращенно государственныхъ 
расходовъ, н])ежде всего путемъ уменыпешя штатовъ и совер-
ш е н н а я уиразднетпя некоторых!, п])авите;н»ственныхъ учреж-
ден№. Весьма крупным!. фактомъпоследпяго рода было унразд-
неше Оренбургская геиералъ-губернаторстяа со многими по-
бочными учреждешями, каковы: окружной советь, ок])ужпое 
интендантство. артшлерШское, инженерное и прочш управлешя. 
Это оставдяетъ въ казне па будущее время более миллюна 
рублей. Стрсмлеше къ бережливости начало проявлять себя и 
по отношение къ Западной Сибири. Недавно состоялось распо-
ряжеше объ упраздненш военпаго управлешя Акмолинской 
области, т.-е. областнаго штаба. Вол lie. ч'кмъ своевременно 
обратить BHiiManie и на устар-Ьлый законъ о лривиллетлях'Ь 
службы въ Сибири, изданный въ 1844 году и вошедшШ въ 
Пршгожете къ ст. 225, III т. Уст о служба, изд 1876 года. 
На основаши этаго закона, чиновники, ностунаюице на службу 
въ Сибирь изъ другихъ губершй. пользуются годонымъ не въ 
зачетъ жалонашемъ, двойными прогонами, уменьшенным!. 
1 счетомъ служебныхъ л^тъ, и прибавкою черезъ каждыя пять 
л'Ьтъ, четвертой части оклада, пока сумма такой прибавки не 
сравняется съ полнымъ окладомъ. Привиллегш эти были ус-
тановлены всл15дств1е недостатка на Mf.rrI; лицъ съ хорошею 
подготовкою для служебной деятельности, и съ nlui io прив-
лечь въ Сиби1>ь на службу д'Ьятельныхъ. честныхъ и образо-
ванныхъ лицъ изъ другихъ местностей нашего обширнаго оте-
чества. Ныне :)тотъ законъ нотеря-^ъ ок<^нчательно свою ц'^ле 
сообразность То. тел могло иметь смыслъ 40 летъ тому назадъ. 
теперь уже.утратило всякое з н а ч е т е и становится анахронизмом!. 
Ныне охотно поехали бы въ Сибирь люди съ \нивереитет-
скимъ образован1емъ и безъ служебныхъ привиллегтй, если-бы 
у с л о н 1 Я местной службы были въ общемъ смысче улучшены. 
Ежегодно, т'ап]>имеръ, кончаютъ курсъ въ разпыхъ русскихъ 
университетахъ несколько студентонъ —снбиряковъ. кото]>ымъ 
всего ближе возвратиться служить па родину. Кроме того, си-
бирскш Н1швиллеп|[ не ойуслов шваются никакимъ образова-
тельнымъ цензомъ, и право па нихъ име.ютъ все. кто родился 
вне Сибири и ношпъ сюда на службу. Во нсемъ громадномъ 
количестве щпезжихъ чииовтшковъ самое незначительное число 
получило высшее образоваше; подавляющее же большинство 
е.детъ сюда, ]>ади едпновременпаго заполучетня более или ме-
нее крупнаго к) ша казсппыхъ денегъ и ]>ади надежды соета-
в ш ь себе здесь приличное гостояше па б}гдущее время На-
конецъ, не далеко уже. надо думать, то время, когда Сибирь 
будетъ иметь свой разсадпикъ высшаго образованзя—сибирскгй 
унинерситетъ, который несомненно дастъ лестныхъ образован-
ныхъ деятелей, меясду прочимь и для гооударгтвенной службы. 
Но и теперь Сибирь, особенно Западная, } же вовсе не такая 
дикая и глухая от рана, чтобы надо было продолжать платить 
за службу здесь особое вознаграждете . И безъ всякнхъ при-
виллегш здесь охотно служили бы люди, пользующееся ныне слу-
жебными преимуществами. Вт, самом г, деле , изъ мелкпхъ 
чиновниковъ—столоначальниковt>. пхъ номощииковъ. какъ въ 
общихъ, такъ и местныхъ учреждетяхъ , ггочти никто не 
пользуется правалги cn6ii]icitoft службы, потому что все они 
сибиряки: кто же поедетъ изь Toccin па должность, наприме.ръ, 
заседателя окружнаго суда и столоначальника губерн-
скаго суда съ окладомъ въ 28 рублей? Таковы же долж-
ности письмоводителей и ихъ помощниковъ въ канцеляр1яхъ 
уездпыхъ начальншсовъ. Но ч'Ьмъ выше должность, ч1,И1> 
значительнее охсладъ, те.мъ более и более пришлый элемептъ 
изъ Poccin проявляется въ личномъ составе служебнаго пер-
сонала, те.мъ тягостнее ложится на казну соде])жан1е чиновни-
ковъ. На должностяхъ советниковъ въ губернскихъ и областаыхъ 
правлетяхъ , губе])пскихъ судахъ. на должностяхъ уездныхъ 
судей и начальпиковъ, уясе па половину мы име.емъ сановниковъ 
изъ I'occin съ прибавками въ четверть, две, три и съ иол-
59. 
СИБИРСКАЯ ГАЗЕТА.—Ms ». 
нымъ окладомъ жалованья за сибирскую службу, такъ что въ 
иоследнемъ случай чиновникъ получаетъ двойной окладъ со-
держашя. Идя далее но ступенямъ служебной iepapxin, на долж-
каждаго мироваго участка и евЪдЬшя о деятельности волост 
ныхъ судовъ. Наконецъ, отчеты статистическаго комитета да-
ютъ нЗзкоторыя сведен1Я но всему округу, но лишь въ вид! 
ностяхъ ирокуроровъ, унравляющихъ разными отдельными час- !крупныхъ итоговъ, и изъ всего матера.ia обладаютъ, но на-
тями—акцизной, почтовой, телеграфной, контрольной, лесныхъ ^ шему мнешю, наименьшей точностью. Такимъ образомъ. чи-
и иныхъ ]|евизоровъ съ окладомъ свыше'2,000 руб , вице-губер-'татель вайдетъ въ настоящей статье, наряду съ некоторыми 
наторовъ, членовъ совета главная ущмвлешя, губернаторовъ,— [общими выводами по округу, факты, относиться къ несколь-
мы уже не найдемъ почти не однаго человека, который-бы, такъ кимъ, и даже къ одному селенш, которыя, не смотря на свой 
или иначе, не воспользовался или не пользовался исключительны- I частный характеръ. казались намъ нелишенными значешя. 
ми нравами сибирской службы. По всей Западно!! Сибири, цифра 1 Не смотря на отсутеттае однородности и неполнот\ матер1ала, 
добавочнаго жалованья, выплачиваемая казною ежегодно пре- мы решаемся его группировать, полагая, что при отсутствш 
вышаетъ 100.000 рублей, а съ годовыми не въ зачетъ окла- ,i многочпсленныхъ и точныхъ статистическихъ данныхъ и при 
дами, двойными прогонами и уменьшеннымъ срокомъ на'1 невозможности получить ихъ въ скоромъ времени заметки наши 
пенсш. сумма расхода но привил лепямъ, наверное, переходить представятъ некоторый интересъ и будутъ кме-гь значе!ие не-
150,000 рублей. Столько же, ели не больше, выплачиваете1 большой разведки въ темную область сибирской статистики, 
казна и чиновникамъ Восточной Сибири... ,Мы ограничили заметки наши пределами Алтайская горная 
. .Когда заходить речь о введеши въ Сибири реформъ, выс- j округа по той причине, что но некоторымъ общимъ свойствамъ 
тавляютъ обыкновенно затруднительное ноложеше русскихъ1 своимъ территор1я эта заметно отличается отъ остальной части 
финансовъ, какъ причину невольной отсрочки большихъ рас- Томской губернш и иредставляетъ некоторое обособленное це-
ходовъ, съ которыми связано нреобразоваше настоящаго уп-1'лое. Такъ, со времени крестьянской реформы 1801 г., въ ней 
равлешя Сибирью. ООъ эту каменную, иовиднмому, ненрлстуи-,'действуютъ новыя крестьянски учреждешя, не введепныя еще 
ную, стену разбиваются все лучнпя надеасды сибиряковъ. | в ъ остальномъ пространстве губерши; ее обходить и ссылка. на-
Между темь, одна отмена служебныхъ ; ривиллегШ открываетъ пр&влающаяся исключительно въ округи Каинсшй. МяришскШ 
свободный кредита въ 300 ,000 рублей, на которые можно было и частно ТомскШ. Территор1я Алтайскаго горнаго округа за-
бы ввести у насъ, по крайней мере, судебную и земскуиоключаетъ 7,79(5 кв. миль 382 .000 кв. в 39.791,15015 дес. 
])еформы, въ которыхъ всего более нуждаемся Сибирь. Hejje-1|и составляется изъ округовъ БШскаго, Барнаульская , Кузнеп,-
смотръ же административной системы управлешя Сибирью 'каго и части Томская следующимъ образомъ: 5 
неизбежно повлекъ бы за собой значительное 'сокращение округъ CiftcKift . . . . 164,851 кв. в. — 17.171,97!» дгс. 
сущеотвующихъ должностныхъ лицъ и учреждешй, что, въ1 1 Барнаула r;ifi . . 114,491 » — ll.!)2l>,liti »• 
свою очередь, дало бы возможность увеличить штаты остаю-1, * Кузнецмй . . . 8<>,087 8.9Ь7.395 > 
щихся учреждешй. Весьма интересно—входить-ли въ задачи 1 'loMcidu. . . . 1ь.о71 - i . / 2 0 146 » 
KOMMiiccin Каханова пересмотръ и сибирскихъ учреждений, На этомъ пространстве расположено 1 ,353 селенш ) съкресть-
Новидимому, изъ обсужденш ея не изъята ни одна изъ мест-1 я н с , к и м ъ населешемъ въ 501,440 ч. обоего пола ( ' ^ 9 . 3 0 5 м. п. 
ностей 1'оссш, но такъ-.ш думаем. сама коммиспя—неизвестно.' и 2 о 2 > Ш ж " п - ) ) И з ъ соиоставленш этихъ цпфръ выте-
Мы, конечно, искренно желаемъ, что-бы предполагаемая ] ) е . 1 каетъ, что средняя плотность населенш округа равняется 04 чел. 
форма м е с т н а я управлешя всецело коснулась и нашего за- ! н а 1 к в " Ш 1 Л Ю ' а < W H J M населенность селен.я 3 / 0 ч. Впро-
бытаго края чемъ. первая цифра при неравномерности населешя п при су-
, ществованш въ округе местъ совершенно ненаселенныхъ пм Ьетъ 
Статистичесшя заметки О бЫТ!Ь КреСТЬЯНЪ лишь условное значеше Гораздо более интереса нм'Ьеть отпо-
АЛТаЙСКагО о к р у г а . .чиеше между существующнмъ паселешемъ и т(.мъ ироетрапст 
I . вомъ земли, которое находится въ действительномъ его иоль-
Въ нрошлоиъ году мы сделали. на осн< ва т и ,>ф-! зоваши, и определеше размеровъ поземельной собственности, 
фищальныхъ данныхъ. очеркъ движенш населешя Томской Съ тЬхъ поръ, какъ въ 1801 г., горнозаиодсюе крестьяне осво-
губерши. Въ настоящей статье, при помощи накопивша- Годились отъ обязательныхъ отношетй къ заводамъ и перешли 
гося въ нашихъ рукахъ MaTepia.ia, мы нознакомимъ читателей вть сословие свободныхъ сельскихъ обывателей, они должны 
съ некоторыми, доступными цифровой оценке, чертами крестьян- (были быть паделены землей въ размер!; 15 десятипъ на душу, 
скаго быта Алтайскаго горнаго округа, составляющая половину, но этотъ паделъ нроизведенъ былъ лишь въ немногихъ селе-
всей губернш. Матер1алъ. на который мы опираемся, состав- ,| шяхъ; въ нользоваши-же большинства крестьянъ осталось то 
л я ютъ: несколько хозяйстиенныхъ описатй селешй. сделан- количество земли, какое было отмежевано се льсишъ общества мъ 
ныхъ се ibCKBMii учителями, рапорты волостчыхъ прявлешй'въ первой половине настоящаго столе™. Къ сожалепно, су-
чиновникамъ по крестьннскимъ деламъ и донесешя после.днихъ Ществующи! данаыя но этому вопросу не даючъ возможности 
начальнику губернш Кроме того, мы пользуемся еще неко- решить его съ достаточной точностью. Но словам л, всеподдан. от-
торыми данными отчетовъ губернская статистическаго коми-'чета за 1877 крестьянскш земли въ Алтайском!, горномъ округе 
тета и сведениями казенной палаты Матер1алъ атотъ достове-j занимали 233, ООО к. в. . или 24.270.833 дес. Если доверять этой 
ренъ не въ одинаковой степени; описашя сельских!, учителей Цифре, то среднее количество земли, принадлежащей одному 
и рапорты волостныхъ иравлетй составлены по весьма подроб- селенш, будетъ доходить до 17,038 деситинъ. Принимая же 
нымъ программами последыш, сверхъ того, подъ особенны мъ ш> вшшаше, что ревизскнхъ крестьннскнхъ душъ, по даннымъ 
надзоромъ чиновниковъ по крестьннскимъ деламъ для разъяс- казенной палаты, считается: 
нешя вопроса о недоимкахъ, лежащнхъ на некоторыхъ селе-' " ъ округа Блоком ь . . . . . (Ъ.060 
шяхъ округа; цифры этихъ описашй. какъ составленныхъ наi[ * * Барнаульском* . . . . 
месте, надежны, но оне. къ сожаление, обнпмаютъ только)' 5 1 Кузнецком* . . . . . - J - ^ 1 ' 
,. ,,.„ )• » > Гомскомъ (часть) . . . 19,232 ои селенш. нринадлежащихъ къ О волостямъ Ьшскаго округа. j| 
Донесения чиновниковъ по крестьянскимъ деламъ обнпмаютъ | Бсего. . . . 185,715 
территорно почти всего округа, но заключаюсь въ себе л и ш ь ~ К о ^ ' въ Губ. Ввд. 1879 г 
обиия соображен1я объ экономическомъ положеши крестьянъ <•) Всеиод. от четь. 1877 г. 
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мы найдем*, что на одну ревизскую душу приходится 130 дес. 
Но выводить изъ этой цифры каюя-нибудь друпя заключешя, 
кроме того, что земли на Алтае много, мы не считаемъ воз-
можнымъ; более чемъ вероятно, что въ составъ вьппеупомя-
нутых* 233,000 кв. в. вошло не мало такой земли, которая, 
въ настоящее время, для экономической деятельности алтай-
скаго крестьянина, и въ особенности для земледелия, не имеет* 
никакого значешя и важна лишь, какъ запасъ для будущаго. 
Более определенный сведешя о размерахъ крестьянскаго хозяй-
ственная землевладешя, мы паходимъ въ статье кн. Кострова *), 
по словамъ котораго оно выражается следующи цифрами: 
лг - Пашни къ томъ Удооиои земли. ' 
ЧИСЛЪ. 
округ* BiftcKift . . . . 1 .279 .90(3 дес. — 6 2 3 , 4 2 1 дес. 
» Б а р н а у л ь с и й . . 2 , 0 6 0 . 9 2 5 » — 2 1 1 , 0 5 4 > 
Кузнецшй . . . 593^230 > - - 2 3 3 , 7 2 5 » 
» Томсшй . . . . ов'Ьденгй нЬтъ. 
Разделивъ эти цифры на приведенное выгпечислоревизскихъдушъ, 
найдем*, что на одну ревизскую душу приходится въ округах*: 
Пашнн ]!ъ том i> 
чис.11;. 
Россш. Из* сведенift по отдельным* селешямъ видно, что 
в;пяше сельской общины на землю ограничивается покосами, 
которые ежегодно переделяются. Что же касается пашен*, то 
переделов* въ нихъ не бывает*, и общепринятая система хо-
зяйства—переложная, причем* пашня, засеваемая въ течеше 
3 — 4 летъ сряду, отдыхаетъ затем* отъ 0 - 1 0 лет* . 
(Продолжеме будешь). 
Удобной деч.ш. 
Б ) й с к о м ъ . . . . 
Баргыульеком ь . 
Куапецкомъ . 
Изъ этихъ данныхъ видно. 
19.1 дес. — 9,н дес. 
30.1 > — 3, i » 
18 » — 7 , , » 
ч т о в ъ Б Ш с к о м ъ о к р у г е п а ш н и 
составляют* половину, въ Барнаульском* — одну десятую, въ 
Кузнецком* — немного менее половины всего пространства на-
ходнщейсн въ пользованш крестьянъ удобной земли. 
Переходя затемъ къ сведешямъ по отдельнымъ селешямъ 
Б1й<;кая округа, мы заметим*, что раснредТ.леше земли по ре-
В И Р С К И М Ъ душам* весьма неравномерно и значительно колеб-
лется, въ обе стороны, отъ средней величины 19 десятинъ, вы-
веденной для всего БШскаго округа. 
РЗ 
3 
I I 
Cl'Jf !МЯ. Реп, души. Земли дес. На 1 ]>(!! 
Усть-Камеп. Исток* . 
душу. 
. 2 8 8 — 1 2 , 0 0 0 — 42 
Ilonii-Обцнекие . . . . . 426 — 6 . 2 0 0 — 14 
Албанское 173 — 4 , 0 0 0 — 2 3 
Безцалова . 186 - - 3 . 0 0 0 — 1 6 
Усть-Чарышская . . 136 — 4 , 4 0 0 — 32 
Пижио-0 .ерное . - 1 0 , 0 0 0 — 24 
Красноярская . . 167 — 6 , 0 0 0 — 36 
Солдагола 97 — 2 , 4 0 0 — 25 
— 3 , 3 0 0 — 43 
Берхие-Озерная . 163 — 4 , 0 0 0 — 24 
^ ' сть -Журавлева . . 1 8 5 — 9 , 0 0 0 — 48 
— 2 , 0 0 0 — 25 
Быстрый Исток* . . 444 — 8 , 0 0 0 — 1 8 
Алтайское . 520 — 3 , 5 1 0 — 7 
— 1 . 9 2 ] — 8 
( 'тар, Бйлокнриха. . 3 7 3 — 6 , 5 6 8 — 1 8 
ОЬтовка 149 — 13.796 — 9 3 
Песчаная 54 — 2 , 7 4 9 — 51 
— 434 — 5 
Солоновтса . 461 — 13.12!) — 28 
318 — 1 1 , 2 9 3 — 3 5 
Песчаная 1 8 5 — 1 , 7 0 0 — 9 
Точильная 1 6 2 — 1 , 6 0 0 — 10 
Кокшанская . 3 4 9 — 3 , 2 0 0 — 9 
Устг.-Апуйская . 394 — 3 , 8 5 0 — 10 О 
Изъ приведенной таблицы видно, что размер* д у ш е в а я на-
дела колеблется между 5 десятинами (дер. Карпова) и 93 де-
сятинами (дер. Оетовка). Хотя сельская община на Алтае, 
какъ и во всемъ русском* крестьянстве, представляет* един-
ственную форму крестьянскаго быта и сохраняет* полное зна-
чеше въ отношенш податей и повинностей, но поземельное 
значеше ея представляется здесь слабее. чЬмъ въ Европейской 
•) «СиЛирь» 1879 г. М 13. 
1| Хроника. 
Мы уже сообщили н а ш и м * ч и т а т е л я м * о возникнопенш въ 
I ,настоящем* году н е с к о л ь к и х ! , о р ш ю в * печати, п о с в я щ е н н ы х * ин-
т е р е с а м ь Сибири, по тогда это сообинчпе не выходило ч з ъ области 
j п р е д п о л о ж е н ^ . Теперь мы можем!, передать более определенный 
1 свЪдГ.шя относительно саман» в а ж н а т изъ э т и х * органов* , «Нос-
, т о ч н а я 06o3]vbnifl». под* редакщей и издательством* l i . М. Ядрин-
[•'цеиа. Газета р а з р е ш е н а , будеть издаваться еженедельно , в ъ Петер-
б у р г е , безъ предварительной цензуры. Ц е н а за годоное ивдаше 
8 р . Газета будет* выходить съ марта н а с т о я щ а я i ода. & Восточное 
О б о з р и т е » будет* проводить вопросы о сибирских* реформах!. , которые 
. с т о я т ь на очереди и со дня па день я.'Дутъ своею осуществлешя ; 
| !оно сосредоточить и л е е корреыюнденцш. которым н а п р а в л я ю т с я 
и з ъ Сибири къ столичныя г а з е т ы и у с т р а н и т ь существенный недо-
с т а т о к * теперешней пхъ разбросанности Кроме того, въ «Восточном* 
Обозренпг» будет* и обнцй отдг.л*-, зшп;о.чящ|'|1 съ жизнью областей 
в ъ Poccin п петербургскими новостями. П е т ь соми'Ьшя, что такой 
о р г а н * я в л я е т с я как* р а з * во время, irb иемь чувствуется потреб-
ность . Для сибиряка опъ сторицею м о ж е т * з а м ь н ш ъ л ю б у ю сто-
личную газету , передана» т е же крупным новости и давая обильный 
матер1ал*. с п е щ а д ь н о но сибирским* вопросам! , . . . Имя см н з д а ! е л я -
редаптора. известное всей ч и т а ю т - и Сибири п Po t r in но т е м * 
работам* о ссылке в ь Сибирь п ьмлонизацщ, который печаталась 
к), л у п п н х ь с ь - л п ч н ы х ъ г л з п а х * \\ ж у р н а л а х * , а т а к ж е учшгпе 
вг. г а з е т е не мспГ.е ш л с Ь п н ы х ь с я т ш трудами с и б и р я к о в * — 
п . Потанина. Наумова и других* ручаются з а годержашо г а з е т ы . 
3!ы, с ь своей стороны. радуясь поавлеппо « В о с т о ч н а я Обоярерпя», 
;готовы рекомендовать его в с Ь л ь ч т а ю т и м * сибирякам* , готовы 
подать корреспондентам* б л а п ж с о в е т ь направлять туда и х * статьи , 
и, надеемся , самое недалекое будущее оправдаеть справедливость на-
ш и м , симпатЮ и н а д е ж д * 
— «Порядок*» утверждает* , что вскор!; будеть образована особая 
KoMMHceia. под* предег.дательствомь п о е н н а я министра, г . - ад . Ван-
новскаго, для обсу;кдешя вопроса обь учре;кден1п поваго генерал ь-
iyocp i i aюрстна на нашей китайской г ц а и и ц е но т е м ь д а н н ы м * , 
которые и м е ю т с я вт. наличности . 
— Газеты сообщали недавно, что вт. военномь ведомств!; Поднятi. 
вопрос» об* органиаащи по южной китайской г р а н и ц е Сибири во-
е н н ы х * н о с е л е и й пзт. крестьян*. п ы р а з п в н ш х ъ ж е л а т е переселиться 
туда . Теперь «Новости» п р е д а ю ; * , что крестьяне эти будут* осво-
бождены от'Ь у п л а т ы каких* бы то пи было н а л о г о в * И повин-
ное reft и, в з а м е н * это!о , б у д у т * обзпаки образовать пзь себя 
постоянную пограничную стражу , на подобн; ю й , какая сущест-
вует* на военной границ'.'. Лисг;»!п. Перес.ме.цс будет ь организовано 
воеинымь министерством*, которое приметь на себа и ::ст> расходы но 
этому д е л у . Крестьянам* буду п . отведены безвозмездно участки 
земли и , кромЬ того, они буду п . снабжены в с е м ъ пеоб>о,дпмы.>;* 
для п е р в а я обзаведешя. Оружие и боевые припасы будут* отпус-
каться и з ъ складовь воениаго Munticiерегпл. Управление военнымi . 
сибирским I. П'ч раничнымъ i iaccjenievi* б у и ч * сосредоточено вт. осо-
б ы х * с т а н и ц а х * и организовано на no,p>6ic казачья !о . Для избЬ-
ж а ш я з а с е л е ш я границы малополезным!, сбродом* и аферистами, 
денежный нособш и нремш. или торговый нришмле,! iu, не будут* до-
п у щ е н ы . Разработка этаго проекта поручена статистическому коми-
тету воениаго министерства . 
— По слонам* « Н о в а я Времени», на р а з е ч о г р е ш е министерства 
внутренних* д е т * поступило представлеше одааго и з * н а ч а л ь н и к о в * 
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с и б и р с к и х ъ губершй о п р и н я т ш , между н р о ч и м ъ , с л е д у ю щ е й м е р ы 
для у л у ч ш е ш я п о л о ж е ш я е е ы л ь н ы х ъ в ъ Сибири. И з ъ з е м е л ь , н а -
х о д я щ и х с я в ь фактическом! . п о л ь з о в а н ш н н о р о д ц е в ъ , п р и р е з а т ь к ъ 
наличным! . к р е е т ь я н с к и м ъ у ч а с т к а м ъ двойное или тройное количество 
земли, чтобы при нереселен'ш к ъ н и м ъ с с ы л ь н ы х ! , можно было 
в п о с л Ь д с ш и достигнуть н о р м а л ь н а г о н а д е л а в ъ 1 5 деснтинъ на 
д у ш у , и э т и м ъ переселешемъ поддерживать р у с ш й э л е м е н т ъ . или ж е 
в ы д е л и т ь и з ъ пользования и н о р о д ц е в ъ з е м е л ь н ы е участии для но-
с е л е ш я н а пихт, е е ы л ь н ы х ъ , с ъ нособ1емъ на обзаведеше и х о з я й -
н и ч а н ь е и з ъ экономическаго к а п и т а л а , или изъ к а з н ы , в ь р а з м е р е , 
предложенном!, м е с т н ы м ъ начальством! , . 
— По г а з е т н ы м ъ с в е д 1 ; ш я м ъ , в ъ 1 8 8 1 году продано зв-Ьропро-
п р о м ы ш л е н н и к а м ъ в ъ Сибири, и зъ к а з е н н ы х ! , н а л а т ъ и о б л а с т н ы х ъ 
п р а в л е ш й , пороху и с в и н ц у на ' 1 0 2 , 3 8 В рубля. 
— Мы сообщали , что иркутское техническое у ч и л и щ е , со-
державщееся п а средства м Ь с т н ы х ъ ж и т е л е й , л и ш и л о с ь возможности 
д а л ь н е й ш а г о с у щ е е т в о в а ш я . ш\тГ.;и"пш1 того, что ж и т е л и И р к у т с к а 
понесли з н а ч и т е л ь н ы е убытии отъ п о ж а р а . Въ н а с т о я щ е е время 
« Р у с с ш й К у р ь е р ъ » у з н а е п . и з ъ д о с т о в е р н а я п с т о ч н н к ъ , что ми-
нистерство народнаго н р о с в е щ е ш я , в ь в Ь д е ш и к о т о р о ю находится 
это у ч и л и щ е , предполагает ! , отпустить ему в ъ единовременное но-
co6ie и з ъ с в о н х ъ с у м м ъ 6 0 , 0 0 0 р . . а з а т е м ъ вносить ежегодно въ 
обпия с м е т ы м и н и с т е р с т в а , н а ч и н я я с ъ 1 8 8 8 г , но 2 0 , 0 0 0 р . п а 
содержаше у ч и л и щ а . 
— По u3BliCTiiiM'b и з ъ Петербурга , р е ш е н о соединить телеграфом! . 
И р к у т с к ь с ъ Я к у т с к о я ъ . 
— l h . K o n u t декабря ирошлаго года к и т а й ц ы на границ/ ; К у л ь -
джи совершили рндъ ж е с т о к о с т е й ; к и р г и з ы отомстили имъ. в ы р е з а в ъ 
два к и т а й с ш я с е л е ш я , и р а з б и л и к н т а й е к ш отплдъ в ъ 351) человГ.къ. 
— З а в Ъ д у ю и п й морскимъ д е л о м ъ Сибиряковп , п р к у т ш й м е щ а н и п т . 
П е ж а н ш й , формально з а я в и л т о б о л ь с к о м у l y t l c p i m o p y , что мормнш 
нароходъ « О с к а р ъ - Д и к с о н ь - , крейсируя в!, м и н у в ш е м ъ году и з ъ Ш в г ц ш 
чрез! , Карское море къ устью Е н и с е я , в с т р е т и л ! . в ъ с е н т я б р ь л!.ды и за -
мерзъ в ъ них! , , б л и з ъ у с и , л pl.iai Оби, в ъ Госдамскомт. зал и «Т.. a in . пол Г. 
М'ЬсяцЛ, во Kjieai;! ломки и п р о х о д а л ь д о в ъ в ъ м о р е , в ъ з т о м ъ з а л и в е упо-
м я н у т ы й нар'оходъ раздавило л ь д а м и , и о н ъ н о т о н у л ъ , но команда , сос-
т о я в ш а я и з ь д в у х ъ к а п и т а н о в ! . с ъ матросами , с п а с л а с ь на ш л ю н к а х ъ ; 
ч е т ы р н а д ц а т ь чслои-Ькъ отправились н а о л е н я х ъ in, окт:;бр!; в ъ О б д о р с к ъ . 
БыиГ, И е ж а п п и й е д е т ъ в ъ Обдорекъ в с т р е т и т ь т а м ъ команду, в ы в е з т и н 
о т п р а в и т ь на родину м о р я к о в ъ н з ъ ш в е д с к и х ъ подданных! , in, Готтен-
б у р г ь ; нри чемт, Н е ж а п ш п просилъ у з а с т у п а ю щ и й ) sit,сто губер - : 
натора сод'Г.н.пшя доставлению в ъ Тобольски о з н а ч е н н ы х ! , моря-
ковъ , Л И Ш И В Ш И Х С Я , между н р о ч и м ъ , нри гибели парохода , се.оихт. 
документов! , : к ъ удовлетворенно э т а г о ходатайства г . Дмнтп1'евымъ-
М а м о п о н ы м ъ сдЬлаиы р а с в о р я ж е ш ' я . 
— В ъ д о н о д н е ш е сообщенпаго н а м и извГ.спл о ленской а к п ю д ш О п . 
< П о р я д к \ » сообщают! . , что в ъ э т о м ъ международном! . н р е д н р Ь п ш , для 
и з е л е д о в а ш я п о л я р п ы х ъ с т р а н ъ в ъ ф а з н ч е с к о м ъ oTiioii ienii i, н р и м у т ъ 
участие, к р о м е Госсли, еще 1 0 i iani i i . именно: а м е р и к а н ц ы — н а 
д в у х ъ с т а н щ я х ъ l i ac l .Bep i , Америки ( P o i n t B a n - c i v и L a d y F r a n l i n 
B a y ) ; а н г л и ч а н е — н а форть Сим нее нч., а в с т р и й ц ы — н а остров!; 1анъ-
М а у э н ъ , н а восток!; <>тъ Г р е ^ л а н д м ; г о л л а н д ц ы — в ъ Д и к г с ш а ф с п е . 
на восточномъ берегу Кписейекаго з а л и в а , и т а л ь я н ц ы и ф р а н ц у з ы — н а 
юг1; Америки, н а м ы с Ь Кань-Горит , ( C a p - H o r n ) : д а т ч а н е — н а з а п а д -
ном!. берегу Греил;>нди|; н о р в е ж ц ы — н а с е в е р е Порвегш ( в ъ Мосселбай) ; 
ш в е д ы — н а Ш п и ц б е р г е н е ; с т а в ш и н е м ц е в ъ еще не определены. 
Средства для зтихч. .жследший д а л и государства , з а и с п л ю ч ^ ш е . т , 
А в с т р ш и П 1 в е ц ш ; для з к е п е д и ц ш австрШской нол;ортвовалъ средства 
и з в Ъ г п ш й граф! . ]>нльчекъ. а шпсдсную зкспедицОо соорудить Ком-
м е р с а н т ъ г . Ш м и т ъ в ъ С т о к г о л ь м е . Bet, н а з в а н н ы й з к е н е д н ц ш от-
и р а в я т с я н а мг.ста назначения морскнмъ п у т о п , i: д о л ж н ы н а ч а т ь 
свои одновременный м а г н н т н ы я и метеорологически! н а б л ю д е ш я с ъ 
1 - г о а в г у с т а 1 8 8 2 года , продолжая и у ь одпиъ г о д ь ; а м е р и к а н ц ы 
только будутъ н а б л ю д а т ь 'Л года. 
J — Н а м ь сообщают! . , что г е н е р а л ъ Ч е р н я е в ъ в ы Ъ х а л ъ и з ' Ь Петербурга 
! |въ Н р в у т с к ъ по китайским) , дйламъ н , о к о н ч и в ъ ихгь, о т п р а в и т с я 
| ]на свой временный новый п о с т ъ турвестансваго г е н е р а л ъ - г у б е р н а т о р а . 
— Д и р е к щ я т о м с к а г о отд1;лен1я м у з ы к а л ь н а г о о б щ е с т в а получил» 
, о т ъ А. С. Ф а м и н ц ы н а письмо , в ъ котором!, онъ п р о с и т ъ ее п о м о ч ь 
• ему в ъ д^лЪ собиранья п а р о д н ы х ъ и Ь с е н ъ , н е о б х о д и м ы х ъ г . Фа-
р м н н ц ы н у для п р е д п р и н я т а г о п м ъ изслЪдован1я о музьпгЬ д р е в н и х ъ 
^ с л а в я н ъ . К ъ этому письму приложено с л е д у ю щ е е печатное з а н в л е ш е : 
«Въ славянскихъ иародиыхъ пЪсняхъ, оПрядахъ, в грахъ , ааговорахъ, 
иричитан111Х'Ь и пр . , нынЬ еще исполняемыхъ иародомъ, въ особенности 
; в ъ деревенской глуши, въ мЪстахъ. отдалеиныхъ отъ желЪзнодорожныхъ, 
j фабричныхъ и городских!, центрахъ , несомненно въ апачительной степени: 
| |сохраняются еще остатки языческой старины. Во многихт. !гЬсняхъ, св.ч-
| | заниыхъ съ обрядами, играми н хороводами, в е д ш и м и свое начало изъ 
' глубокой древности, нередко таятся древн»е язычеппе элементы, л и ш ь 
'отчасти заслоненные отложившимися вь пЬсняхь in. ноздиМипя , xpucTi -
ансюя, времена наслоениями или скрывающ1еся нодь новыми, xpucTiaii-
L скими формами л назвпшямп. Удален1е язт, атихт, нЪсепъ нозднТ.йшихъ 
нас.юешй, .чамЪще1»е новыхь фпрмт, (и наполни!) старыми, пакт, вт, сло-
' весномъ. таит, и въ музыкальном!, отношенш, можеть дать возможность 
• г 
возстановлешя, хотя ирнолпзительно. древне-славянской языческоч ит.сни. 
i iЗанимаясь нзсл'Г>дован!емъ вопроса о музыка древнпхъ славянъ . я ноз-
" воляю себЬ, ст. цЪлыо пополнен!» уже собранных!, мною материалов!, об-
ратиться къ люйнтелямъ славянской старины. нмЪющнм ь къ рукахт, eute не-
нздаинын велнкоруссьчя, малоруссьчя,бЬлорус(-'К1я нгалицко-руссчпя. а также 
| западно и южнославянсп1н иЬенп (ичешо) тексты съ относящимися 
кт. шип. молод/ими), съ нокг.рнЬйшсю просьбою, не, намдутъ ли • >itи воз-
можным!. сообщить Miiib та к in нГ.снн, ст. указщпемъ , по возмо.впости, 
т1,хт, м'Ьстяостеп. r.it, нЪспи эти записаны, и съ paajvi.inenieMb восполь-
зоваться ими нт, предполагаемом!, труд!-, моемъ. Желательно было бы 
'получить: Hf.ciiii свадебный, похоронный, врнчвтан1я надь нокойпнкамн 
[,и па м о п ы а х ь , заплачки, olicim. исполняемый при гадан1Н вЬнкамп. въ 
Ивановскую ночь (купальсьчя), I:I. нраздиикъ обжвнокъ. семнщпя, нгро-
выя ii хороводныя вообще (г.ьмючая сюда и исполняемый при нляскЬ 
южно-славянскаю «ко.ю> и болгарсклги <o|io>"). иГ.гпн. сопрокождаюи^я 
|!обрядь чшахнван1я» (коровьей смерти) и др. обряды. Пановы: встрГ.ча 
' весны (весняния) . масляинцы и пр . . проводы зимы (смсртн). ярплы, 
масляницы, закликав!!; дожла и т . и . . кром'Ь того, былины (сказателей), 
[думы (бан .прпстовъ) . героичесгля HI'.CHH ( п с л я р о в ъ - с л Ь н н с в ъ ) , нТ.сни 
нищих!, и т . и . , а также молод iu, нграемыа на инструментах!, во время 
народиыхт, пдясокь и разыгрываемы» н а п у х а л и . 
-Считаю не лшинпмъ ириГшнни.. что'вт. н.чданныхъ сПориикахт. нЪсент, 
• (съ мелод/ямн) не встр!".чается вовсо ii-hcein,, соировшкдающпхь обрядь 
«онахнвашя > (коровьей CMC| ITH) , И весьма чал;- нохироннылъ нК'.сеш., 
занлачект,, причиташй, куиальскихъ нЬсд'нъ. а тпк/ке НМТ.ЮЩИХТ, отно-
ineiiie in, HB3eniiiM!> природы, а имени» сопровождающих!. всгрТ.ч^ весны, 
заклчкатпя дождя, жатвепныхт. и т . и. Пел-Ьдст'.йе того, вь настоящем!. 
c .Tj4at cooomeiiie такого рода nt.^eii!. прнметавля-то бы преимущественный 
интерес'].. 
«Всякая присылка нЪсепъ (текстом?, сь межнИнми) и HI ICTPJMCHT.T. I -
ныхт. Men!,;iii, прянадлоя.-ашнхт, к ь вышеномченовапнымь категор'шлгь, 
будетт. принята съ гл)бокою благодарностью. Л покорившие просп.!!, бы 
присылать и'Ьснн гл. заказшахъ пакетах ь, по адресу: Аленсан • ру Сер-
геевичу Фамнецыну. Игтерб) ргъ, Екате-рпигофсктй просп. Ла 
Г. ФаМ|1нцыну было бы также i;ccb\ia интересно получить мело-
д(I[ :il;ce!ii, ii илясокт, сш'щрплтхi , HiiopivUi1'!!!,. Мы не с о м н е в а е м с я , 
что для н е к о т о р ы х ! , л и ц ! , , с т о я щ и м , близко in, пароду, uaiqiiiM'l; ь . 
( е л ! , с м ! \ ъ с н я щ е н и н к о н ъ п учителей , будетт. не трудно в н и м а т е л ь н о 
н р п с л \ ш а т ы м къ народной м у з ы к Ь . з а п и с а т ь ее н собранным!! ма -
'iejii;i,iaMi! под');литься сл. в ы ш е у п о м я н у т ы м ! . пзсл ! ;дователемъ 
Мы ( м ы ш а л п . что генерал ' ь - губернаторь Западной С.нбпри раз -
Р'Ьшнлъ недавно ц о м и т п у но ностоонк-Ь сибирпгаго у н и в е р с и т е т а не 
заключат! , | ;онгракта ст. i r . Цпбулычгимъ н Михайловым! , на по-
ставку кирпича для у н п к е р с и т е т с к н х ъ здап1й. о с т а в и к ъ на личной 
о т в е т с т в е н н о с т и члепонь комитета иенрашн.е исполпен1е н а з в а н н ы м и 
л и ц а м и н р н и я т ы х ъ на себя обязательств! , . 11т, следующем-], н о м е р е 
«Сибирской Г а з е т ы » мы познакомим! , н а ш и х ъ читателей с ъ подроб-
ностями я т а ю д е л а и с ь главными мотивами , побудившими коми-
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т е г ь т а к ъ н а с т о я т е л ь н о держаться п р е д л о ж е ш я гг . Цибульскаго и 
Михайлова . 
— Н а м ъ доставлены с л Ь д у ю н ц я с в е д е ш я о в о з р о с т а ш и доходов* 
г . Томска о т * продажи ч а с т н ы м * л и ц а м * городских* земель . З а 5 
к а к * « Г р а ж д а н с ы й б р а к * » , у т р а т и в ш у ю теперь всякШ интерес* , 
даже в ъ с м ы с л е п а м ф л е т а ? . . . 
Два слова о б * и с п о л н е н ш . Г - ж а СтрКльская прекрасно с ы г р а л а 
н а и б о л е е с и м п а т и ч н у ю в * п ь е с е роль Любовь П а в л о в н ы . Особенно 
л е т * до в в е д е н а городоваго п о л о ж е ш я п о с т у п л е ш е доходов* пред- i j удались ей с ц е н ы о б ъ я с н е н Г. c * Baj iepieM* и его дядей . Очень 
ставляется к * с л е д у ю щ е м * в и д е : в ъ 1 8 6 6 г . — 1 2 7 р . , 1 8 6 7 г . 
4 1 2 р. 2 5 к . , 1 8 6 8 г . — 1 4 0 р. 1 5 к . , 1 8 6 9 г . — 1 5 6 р. 3 0 к . , 
1 8 7 0 г . — 1 6 7 р. 7 0 к Всего з а 5 л е т * — 9 9 3 р . 4 0 к. В ъ пер-
х о р о ш * б ы л ь и г . В е л и к а н о в ъ ( д я д я ) . Эпизодическую роль баронесы 
г - ж а В е л и к а п о в а пропела ж и в о и у м н о . О с т а л ь н ы е играли ровно , 
к р о м е г Ахачинскаго , которому НовоникольскШ с о в с е м * не у д а л с я , 
вые пять л е т * по введении городоваго п о л о ж е ш я , городской д о х о д ъ | | и г . Т и х о м и р о в а , который и з * благодарной роли с т а р и к а Демьяна 
о т * этой статьи п р е д с т а в л я л * то ж е н и ч т о ж н ы й с у м м ы ; т а к ъ , в ъ не с*ум1;лъ с д е л а т ь ничего х а р а к т е р н а я » . 
1 8 7 1 г . п о с т у п и л о — 1 8 5 р. 2 8 к . , 1 8 7 2 г . — 4 7 5 р . 4 0 к . , . 
1 8 7 3 г. — 9 4 р. 3 7 к . , 1 8 7 4 г. — 1 1 0 р . , 1 8 7 5 г . — 4 0 6 р . 2 0 7 » к. Сибирское обозрЪше. 
Всего за 5 л е т * — 1 . 2 4 1 p . 2 5 1 / 2 к . , а в м е с т е съ прежними з а „ 
1 0 л 1 ; т * — 2 , 2 3 4 р . 6 5 7 » к . Считая п р а в ы й с п о с о б * продажи ее- „ В ь т е ч е ш е д е к а б Р л ц Ь ц Ь 1 H i l < K 1 1 3 n e u " b i e п р и п а с ы в * Минусин-
мель съ т о р г о в * у б ы т о ч н ы м * для города , дума настоящаго состава с к * в н « в ь т л п н е н о м е р и о «»™ып1атьея , вслИдстшо того , чго по 
учредила для з а в е д ы в а ш я э т и м * д е л о м * особую о ц е н о ч н у ю конмис- « > * Р ™ м - ь д р е в н и м * производится м е с т н ы м и к у л а к а м и у с и л е н н ы й 
ciro, под* п р е д с е д а т е л ь с т в о м * г л а с н а г о 11. А. Б у л ы п ш а Д е я т е л ь - з а к У 1 [ ъ и * о а . - д л я п ш в а весною в * д р у п е о к р у г а , - с ъ к а к о ю - т о 
ность этой коммиссш о т о з в а л а с ь б ы с т р ы м * в о з в ы ш е ш е м ы о р о д с к а г о | < п о ч х и лихорадочною н е с п е ш н о с т ь ю , пе в з и р а я ни на формальное 
дохода с * о т ч у ж д а е м ы х * в * ч а с т н у ю собственность з е м е л ь . Т а к ъ , в ъ ' | 3 а и Р е щ е ш е « м ы о т * и о я б Р я с в У п а ? ь х й б ь У к Р е с т ь я в ' ь Д Д Я 
1 8 8 0 г . п о с т у п и л о — 2 , 7 3 7 р . 3 0 к . , в ъ 1 8 8 1 г. » ) - 1 , 4 6 5 р . 9 8 к. | П 1 л а в а в ь ДРУ'1 Я ^ т п о с т и , ни на всеоощее неудовольствие, в ы з ы -
Bcei o 4 , 2 0 3 р . 2 8 к. Т а к и м * о б р а з о м * , благодаря в н и м а т е л ь н о м у ' Г 1 ! а е м " е 1 у Г ' З Ш 1 М « к о л е б а в ш и , ц е н ъ Не стали к у л а к и по с у б о о т н и м * 
отношенпо коммиссш в ъ этой отрасли городскаго х о з я й с т в а , доходы Д Ш 1 М Ъ с в У 1 , а т ь х л 4 б ъ 1 ! 0 3 а М 1 ! в б л " 3 " г о Р о д а и н а б а 3 а | ' * ' з а Т 0 
города за два п о с л е д н и х * года п р е в ы ш а ю т * вдвое доходы за 1 0 л Ь т ъ ( т е и е Р ь о н и 110 Ч*лыдп. " " д е л я м * р ы с к а ю т ъ ш> о к р е с т н ы м . , селе-
нрежияго времени { н и м * и п р о и з в о д я т * з а к у п к у хлГ.оа ц е л ы м и т р а н с п о р т а м и , вос-
- Во В л а д ю и р с к о м ъ д е т с к о м * и р ш т Ь появился дифтерит* . Б ы л о | | п о д ь з о в а ш ! 1 1 [ , ' ь «еР1одолгь н а с т у п и в ш е й д е ш е в и з н ы , всл Ь д ш и е о б ш и . 
три случая заболеваний. Однпъ ребенок* уже умер* . У ж а с н а я б о л е з н ь . 1 н а г о У Р о ж а я « Г"ДУ M t ' 6 a ' 11 н с c U f M 1 , C b »Р И : Ш У П К * 
к а ж е т с я , прочно свила себе, г н е з д о вт, Т о м с к е . Скорейшее n p H H a w i ! ? ™ * " 8 а д а т к а м " ' t n o B a й ° Р 0 г Т з н а Ш 1 Ч [ Ш * е т ' ь 1 ' , , с т а , ! л л т ь в ъ 
п р о т и в * пся з н е р г п ч е с к и х * м е р * п р е д с т а в л я е т * н е о т л о ж н у ю , ж г у ч у ю ! Ы , 1 Н У С И Н П : 1 ; « а *> б У Д Н ! | > > ' C H 0 , i a б ! ' Д ! | 0 И У "»'>.вателю приходится 
необходимость со стороны врачей и городскаго у п р а в л е ш я Городская , " к т ' я 113 >' « о с л Ь д н и х ъ с и л * , ради дорогого н а с у щ н а г о к у с к а х л е б а , 
дума выразила уже готовиоггь с д е л а т ь псе ' о т ъ нея з а в и с я щ е е , « а н и ч н в а я себя до-нельзи в ь д р у г и х ъ , не менЬе н а с у щ н ы х . , , и»т-
Дьло врачей теперь дать подробный у к а з а ш я для борьбы с * д и ф - j Р е » п о ( л н х ъ . 
' 1 J В * н а с т о я щ е е время з а к у п ы х л Ь о а к у л а к а м и н pat л и к у ютса и в ъ т с р и т о м * . Мы полагаем* т а к ж е , что думе, и в р а ч а м * следовало бы • т • - , - „ г 
воспользоваться п р с б ы в а ш е м ь в * Томск!-, доктора -медицины A e i a - i r e r t Б о г о т о л е , Мар.инскаго о к р у г а . Ь * самое недавнее время х д * о ъ 
шевскаго и пригласи.-, , его к * у ч а с п ю в ъ « Ь ш е ш и этого о б щ а г о | 1 Д о п а в л я я с " п а 6 a 8 a i r ' ^ и з ь <'»сЬДНнх-ь деревень Ачнпскаго о к р у г а , 
ч е р е з * З а в о д с и о - Б о г о т о л ы к о е се,теше, но теперь э т и м * п у т е м * в ъ 
- Вт, донолнеше к ъ з а м е т к е о т о м с к о м * т е а т р е , п о м е щ е н н о й " Б о 1 , П | ) Л Ъ « ' ' В * у п о м я н у т о м * с е л е ш и недавно 
вт, № 1 «Сибирской Г а з е т ы » , н а м * с о о б щ а ю т * , что устройство I " в с т р о е н * винокуренный з а в о д * , н а к о т о р ы й и н а п р а в л я е т с я весь 
галлереп н а ш е г о т е а т р а п р е д с т а в л я е т * д л я п у б л и к и , в ъ с л у ч а е п 0 . |! т р а н с п о р т * х л е о а . к р е с т ь я н е , ст. позами хлИоа и о с н е в а ю щ . е к ъ 
жара или ложной тревоги , б о л ы ш я опасности . Галлерея и м е е т * только . б а з а р у в * Б о ю т о л ь , з а д е р ж и в а ю т с я на э т о ю , зав,,д1. почти сплою: 
о д и н * в ы х о д * , в * в и д е окна в * два а р ш и н а высоты п ш и р и н ы , ' н е Х 1 ! а т и л о , , а з а т 0 Р ъ - т е 0 * 1 0 Л " Ш Щ , Х ' ' Д а Д ' " Г ; 
между т е м * в * праздничные дпи публики в * галлерею набирается г ь п " а > только вези п о ж а л у й с т а » . 1Цнгтьяпш1* поддается па удочку 
до 3 0 0 ч е л о в е к ь . . И с т и н н а очень у з к а , п о з в о л я е т * спускаться и е з н а я » а з а 1 '»! . , й Ч ^ н ы с д а е т * х л ! , б ъ всегда д е ш е в л е , ч е м * бы 
р а з о м * т о л ь к о дв'икмт. и, в с л е . с т . н е своих. , ч е т ы р е х * оборотов* , з а - ; м о г ь " Р ^ ' 1 ' и а о а з а Р 1 ; - п а з а в о д е п р о з е в а л и транс ,юрт , . 
т р у д и я е т * дви;кен1е. Д л я нредунреждешя н е с ч а с т н ы х * с л у ч а е в * н е - ' | е ъ х л 4 о о м ъ п' чт ,ш|' веР"Уть УиУн,р,,ш.й х(лЬ"'ь' "у ('Т Ш' 
обходимо открыть з а б и т у ю дверь ь * части галлереп . смежней е * , с л ! . д у ю щ у ю продИлку; в ъ п о н е д е л ь н и к * на о а з а р е в ь Б о г о т о л е 
здашемт. иои,арпаго обоза, приделавт, к* пей лестницу, и кроме'ш'лип:п,сь евРе1Г ХР°'МЫС' с'Ьдыо' мал1''1ИШЫ1 11 « 
су mecTisviOBUii о выхода сдЬлнть еще два выхода, меньшей величины, иРозв0НИЛИ п 0 1!семУ базаРУ МУЖИК^'Ь' ' ,т0 в'ь :!а110Д|'' д а К ) т г 1 0 К' 
сь приставленными кь „им* снаружи лестницами. |Д0Р°"'ке ПР0ТИВЪ 0аза1ш,):1 МУЖШШ М"^ошчлись, прекра-
; т и л и продажу х л е б а на irfcivrb н п о т я н у л и с ь ц е л ы м и ооояамп па 
, г г i r r> п \ о - з а в о д * . Т а м * з а т я н у л и щ н е ч к у х л е б а до вечера , т . - е . до окончан' .я Тоиск.и т е а т р ъ . (lu-vrifmn, М. 1 . Стрпльскои)- С* т я а : е л ы м * л , ™ ,,.,,„ ,„ v J , - « о а з а р а , и з а т е м * когда с т а л и п р и н и м а т ь х л е б * , то н а ш л и е ю , 
Ч У Н С Г П О Ч Ь в ы ш л и мы и з * т е а т р а поел!, бенефиса г -жи ( т р е л ь с к о П . 1 ' , , , Ч / I „ Ю . . . „ „ ™ , „ ' 7 , ^ • . , 1 конечно, зяо . тым* , п з а п л а т и л и мужикам1 . , 2 0 - ю копьи.гамн дешевле, < т а р а я . п е л Ь п а я пьеса г . Чсрнявскаго : i ражааискт о ранг, п вт.1 ' . , ' 1 , 1 , с ъ пуда п р о т и в ь оаза]Шой ц М ш — ш е с т д с с я т ы х ь г о д а х ь , когда она п а п и с а п а , v c u l , x a н н и м е л а , и , , 1 , , „ , . „n,....,»ri.ouiti , , „ ' г ' у г - * . П о с т а н о п л е ш е Минусннскон думы, в ъ с м ы с л е в о е н р е щ е н ш о ы л а в с т р е ч е н а публиион и критикой, к а к * оездарпый и о е з з у о ы й : , „ „ „ „ ,.„ „ „ . „ . „ , г>11..,. , * -' 1 1 1 . п о к у п а т ь о л и з ь города х л Ь о * для с п л а в а , не моя.ег* Оьиь н а м ф л е л ъ , скроенный и з * т ю д а ш п и х т . в о з г л а с о в * н а ш и х * охрани- \ 3 1 . „ , , п « т признано в ъ п р и н ц и п е д о с т о й н ы м * п р о в е д е ш я вг, л«,изиь, и , телей . leirein, лее, просто у ш и В Я Н У Т * с л у ш а т ь тирады героев* г . , 1 . 1 4 , ' , „ , 1 1 Л , н , . , . , , г „ - П , , т „ . » т и , ' ' 1 1 • 1 ' v 1 к а к * м е р а , на п р а к т и к е о к а з а л о с ь совсГ.м* н е д е й с т в и т е л ь н ы м * , Ч е р н п в с к а ю . и его драма н а . ' о и я е т ь несге .шимую тоску . Мы и с к - , 1 1 , , „ , „„„ , „„„„ „.„,„ ' - 141 г л . пе достигающим! , ц .ли; если п о с т а н о в л е н а н симпатично , такт, pernio П(];.;ал1-,ли, что т а л а н т л и в а я о е н е ф п ц . а н т к а не з а п а с л а с ь для* ^ ' 1 , к г . с у потому , что в ы т е к а е т * п з ь честныхт. побуждегий ю р о д с я а г о своего спектакля какой нпбудь другой бол he порядочной пьесой со- , ,, ! 1 • с оощества , искренпо ж е л а ю щ а г о к а к ь нпбудь оороты-я с ъ страшной временпаго р е п е р т у а р а . Не т а к * же у ж * бЬдна русская д р а м а т и - ' 1 н „ , , . , . , ,„ ' „., ' „ „ 1 1 J 1 , , , 3 , " 1 3 у сиоирской я з в о й . У ж ь если о к а з а т ь услугу городскому н а -ч е с н а я л и т е р а т у р а , что -оы н е л ь з я ныло в ы б р а т ь сносной пьесы для г , „ ь « „ „ , , „ ' „ . , , 1 • « * , с е л е н ш . то у г о р о д е к п я ш ' л ъ есть болГ.е, действительное средство бенефиснаго , но крапией м е р е , с п е к т а к л я , и мы затрудняемся п о п я т ь , ] - J 1 , „ „ „ „ „ „ . „„.г^ 
л г • ' 1 „ и ' в о с п р е п я т с т в о в а т ь с к и Я Я ^ к у л а к о в ъ , ч Ь м ь прямое в о с п р е щ е ш е , х о т я , з а ч е м * оыло тревожить и з * архивной н ы л и . .п ;ую плохую вещь , J J „ „ , ' , * „ „ 1 1 J впрочем*, и э т о ^ р е д с т в о пе м о ж е т * с ч и т а т ь с я нич1,м* м н ы м ъ , 
(* Uo l-p но7|фя 1881 года. к а к * п а л л 1 а т ( 1 г , н ^ м е р о ю . В с я к а я дума м о ж е т * я в и т ь с я сама та -
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к и ч ъ екунщнкомъ , х о т я бы однаго х л е б а , извлекая и з ъ оиерацж! 
лишь rai;ie б а р ы ш и , которыми бы окупались Bet. необходимые рас-
ходы, доведенные до и з в е е т н а г о m i n i m u m ' а ; в ь этомъ с л у ч а е , — е с л и , 
разумеется , дело буделъ о р ю н и з о в а н о старательно, не к о е - к а к ъ , — 
дума явится посредником!, между продавцом!,-крестьянином ь и по-
к у п а т е л е м ъ . — горожанином!, . Для пернаго это будетi. выгодно гемъ, 
что опт, с р а з у , безъ проволочки, сбудстъ в ъ одне }>уки привезенные 
и м ъ придуглi,i, избавится отъ необходимости ж д а т ь п о к у п а т е л я , j 
иногда ц е л ы й день, и , что всего в а ж н е е , минуетъ л а н ь п а у к а , всегда1! 
ютоваго обсчитать и обвесить , а для втора! о есть прочная 1аранчтя 
не быть жертвой случайнагп. искусственна!!) н о в ы ш е ш я д е н ь па 
предметы потреблешя нервов важности. Конечно, все зависят ! , , отъ 
способа постановки д е л а , и т а к а я м е р а б у д е г ь требовать со стороны 
думы несравненно больше труда , чемт, какое-нибудь погтановлеше 1 
или з а п р е щ е ш е . . . . I 
И з ъ Ялуторовска н а м ъ пшиутъ , что т а м ъ съ осени прошлаго года 
появился дпфтсритъ и в ъ последнее время развился до того, что, 
по о т з ы в а я ъ м е с т н а г о окружпаго врача, скоро весь округъ сделается 
гнездом! , распространешя з а р а з ы но г у б е р ш й . . . . 1 
— Съ 1 8 по 2 5 ноября 8 1 г . в ь с е л е Мокрусовскомъ. Ялуторов-
скаго округа, была я р м а р к а , на которую привезено товаровъ п а 
4 9 4 , 4 0 5 р . , а продано на 1 8 3 . 1 5 3 р. Продано безъ остатка х л е б а 
н а 4 4 , 1 7 5 р . , овса на 2 5 , 0 0 0 р . , масла и сала н а 2 3 , 9 8 0 р . , 
масла конопляного па (540 р . , пера и пуху па 3 , 2 8 0 р . , рыбы н а 
5 . 2 5 0 р . и с е ч я п ъ коиопл. и льнянаго н а 5 , 5 0 0 р Эти цифры 
показывают! , в ъ тоже время р а з м е р ы местнаго з е м л е д е . ™ . производ-
ства и промыслов!, и сосредоточивают!, на себе зпачеше ярмарки . 
Привозные мануфактурные и др. т о в а р ы , по обыкновешю, ш л и вяло . 
— На базары, которые б ы в а ю г ь в ъ селе Б о ю т о л ь с к о м ъ . Маршн-
< наго I'Kpyia. еженедельно , но понедельникам ь , с ь е з ж а е т с я до - : 
вольно много народа для покупки и продажи продуктов!, первой 
необходимости. Вт, последнее время на пихт, с т о я т ь довольно 
в ы с о м я ц е н ы , т а к ъ : р я ш ш я мука , нудь отъ 7 5 к. до 1 р . ; 
п ш е н и ч н а я , пудъ отъ 1 р. до 1 р. 3 0 к . ; мясо, пудъ отъ 2 р. 
до 2 р. 4 0 к . Все остальное продается т а к ъ дорого, что п р и а у п а 
н е т т , ; напр . карась , окупь и щука по 7 — 8 к. за ф у н т ъ , а красной 
рыбы почти и не употребляю!! , но дороговизне . Что касается та -
к н х ъ мелочпыхъ товаровъ , к а к ъ чай, сяхаръ . евьчи . мыло и проч. , 
то па н н х ь и ц е н ы определенной irI . iT,—что нздумаштъ взять евреи, 
захватнвнпе эту торговлю вт, свои руки , то и берутт, 
— М н н у с и н г а е п Красноярске торговцы. а такт, иге и золото-
промышленники . возлагали много падеждъ н а установлеше положи-
тельных! . ц е п ь на продукты, п вт, особенности на х л г б ь , на ярмар-
ках! . Абаканской (Мннусинскаго округа) и Балахтинской (Ачннснаго 
округа) - бывшихт , 2 J ноября и С декабря, но надежды эти не оправ-
дались; ц1.пы на все были очень высоки, торговля ш л а тихо, с б ы т ь 
м а п у ф а ш у р и ы х ь товаров!, ничтожный, вь убыток!. . До ярмарокъ 
крестьяне за х.т ьбъ з а п р а ш и в а л и дешевле , а ни ярмарках! , п е н ы под-
н я л и с ь копеек г па 2 0 з а нудь и па каждый сортъ хлеба . Абакан-
ская ярмарка прошла смирно. Но на Б а л а х т и н с к о й были случаи гра-
бежей к практиковались в ь пшрокихъ размерах! , обирательетва прое-
тачконъ крестьян!, въ ремешокъ, орлннку. карты т . п. воспрещен-
ныг. з акопомъ и г р ы . — С л е д о в а л о бы обращать самое строгое вни-
Manie на подобные способы мошенничества в ь п р п т о д а х ъ , состоящих?, ' 
и з ъ кабакозъ , трактиров! , и другихъ з а м а н ч п в ы х ъ заве делай, устран- 1 
иваемыхъ большею частно с ь цел i го легкой н а ж и в ы , и п р и к р ы в а е м ы х ъ 
дешевою продажею закусокъ, чая п в и н а . . . . i 
К, орреспонден цш. 
Зайсаншй постъ, 1 0 декабря. Вт, 1 8 ( ) 9 ^ я у вт. Зайсапскомь погра-
ничном ь г.огту положено начало н о с т р о й | И | ) р г о в ы х ъ л а в о к ъ и част-
н ы х ь домовъ, первыми шоцерамп З а й с а ш ц , — людьми торговыми. 
Благодаря трудам ь п настойчивости жителей , 'Йы имЬемъ в ъ данное 
время до 3 0 0 домов!, съ прекрасными у л и ц а м и , ''-обсаженными вет-
ловыми деревьями, ого[южеиными деревянными перилами, и а р ы к а м и 
( к а н а в ы ) . Почти съ начала основами Зайсана нмЬемт. свою частную 
церковь, общественный садъ съ нокзаломъ и б а з а р н у ю площадь с ъ 
6 0 лавками. Вообще З а й с а н ъ имеетъ почти все необходимое для 
зарождаюшагося молодаго ю р о д а , а если взять въ с р а в н е ш е чистоту , 
с ъ какой мы содержим!» дворы, у л и ц ы и б а з а р н у ю площадь , то в ъ 
этомъ о т н о ш е п ш м ы . пожалуй, перещеголяемъ Mnorie города. 
Недостаетъ у насъ только самаго необходима!!)—нрава приписки 
в ъ З а й с а н е , м I c r l , , созданномъ нашими трудами и орошеннаго 
н а ш и м ь потомъ. 
Изъ года в ъ годъ о б Ь щ я ю г ь намч. OTI.TII.IT ie укзда и города. но 
только в с е эти о б е щ а ш я т а к ъ и остаются о б е щ а ш я м н . . . . А м ы 
и п о п е время числимся въ местах ! , н а ш е й прежней приписки, з а сотни 
и тысячи верстъ отъ З а й с а н а ; несемъ т а м ъ . и з д е с ь , государствен-
н ы й и общественный повинности, и поэтому терпимъ больная c rhc -
нешя и ущербъ в ъ наших. ' . д е л а х ъ . 
Въ З а й с а н е съ самаго основашя м ы отбываем!, все г о р о д ш я 
повинности, платя деньги з а торговлю и промыслы в ъ доходъ бу-
ду щаго города, но не только пользоваться плодами, Kaitie могли бы 
возросли от!, нашего к а п и т а л а , но даже , при о б ш и р и ы х ъ городских!, 
с е н о к о с п ы х ъ у ч а с т к а х ъ , не исегда имеем i. место где па т е л е г у 
т р а в ы покосить, тогда к а к ъ в с е npunie стенные, города Западной 
Сибири и Туркестапскаго края пользовались различными льготами и 
нравами. 
Рессурсы нашего городскаго дохода весьма значительные, и при 
бол he р а з у м я о м ъ веден in городскаго хозяйства могли бы еще 
более увеличиться . Сборы поступают! , с ь торговых! , документоиъ, 
питейных! , заведешй, с е н о к о с н ы х ь участковь , базарных! , в е с о в ъ , 
бойни, городскаго сада и пр. Но стыдно сказать , а г р е х ъ 
утаить , что н а м ъ , общественикамь , о судьбе нашего капитала , 
не полагается почему-то п з н а т ь , а между т ь м ъ л н ц а м ъ , къ обществу 
неприпадлежащимч. . деньги в ы д а ю т с я в ь ссуду, бросаются безкопт-
ролыю сотнями д тысячами на устройство воображаемых!, п л о т п н ъ . 
на орошевге садовъ, существующих! , вт. воображена! . на устройство 
М О С Л О В ! . I! дамб!,. В П Ь ГО]) .декой черты, на м е с т а х ъ киргизских! , , Ц т . д. 
В ь последнее время почему-то показалось недостаточно одного 
базара , не смотря на то, что п а о'юмт, б а з а р е два кор-
пуса п у с т ы х ь , да и в ъ другнхъ рядахт. более десятка порояс-
пихт, л а в о к ъ ; и в о ! ъ , в ь одно прекрасное утро объявляется н р п к а з ъ : 
дабы немедленно в с е мелочпыя л а в к и , б а з а р п ы я в'Ь> ы, нродавцовъ 
(киргизы) скота , к о ж ь , войлока , шерсти , с е н т . дровь н lip 
перевести па предположенную по плану плониць ( н а м ъ н безъ плана 
горе, а с ъ планомъ вдвое) . Ч ы - ж е пзъ этого лыходнть1^ Все мы, 
зайсансше тор !овцы, торгуемъ по мелочамъ, покупаем!, т о в а р ъ не-
дальше Семипалатинска , и то по большей части в ъ вредитъ , а та -
кцхъ торговцев! , , которые п м е ю т ъ дГ.ла в ь ярмарках! , — р а з ь , два , да 
и обчелся. З а т Ь м ъ , з д е ш н я я торговля исключительно м е н о в а я , с ъ 
к и р ! и з а м и ; происходить она приблизительно т а к ь : Ведеть к и р г и з ь 
на б а з а р ъ скотч., в е з е т ь кожу, в»>Ал(игь, шерсть , вологь , дрова, 
с ено , н даже п у к ь травы и чурку ( и о л : з ю ) . а также муку , пше-
ницу и овесь п разменивает! , т у т ъ sue, у л а в к и , или у вг .совъ, на 
товары, или, продавши на деньги, но;.-у;.аеть необходимое Следо-
вательно. расноряжгше веден , к ъ тому, чтобъ сушеслвующш 
б а з а р ь , устроенный въ ц е н т р е нос.елешя, на удобном!, лес : ! , , 
уничтожить, ибо безъ в г . п т ъ п продуктов!, меновой торговли 
онъ , но м е с т н ы м ъ услоВ1яч!,. существовать пе моигетъ; дГ.ло. 
созданное годами, с ъ з а т р а т а м и и л и ш е ш я м и . должпо рушиться , 
а между т'Ьмъ в с е - т о мы зарабатываем: , н а с у щ н ы й х л е б ъ . д л я себя 
и семой, ii не в ь состояши бросать тысячи на осуществление пено 
нятпыхт. Meponpiarii i 
Дело о переносе мелочных: , лавокъ на дру1ую площадь, вслгЬд-
C T B I I I н а ш е й телеграммы селпиалатпнекему губернатору, было 
остановлено, а в ъ бытность е ю в ъ З а й с а н е онъ съ у ч а с п е м ъ 
отнесся к ъ н а ш и м ь п у ж щ м ь п о б е щ л л ъ о с т а в т ь базар! , на ста-
ром!, м е с т е , предлагая лишь обложит!, м (юта поземельной платой , 
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въ размЬре , какой иризнают* возможным* сами торговцы• i с твовал* с ъ страшною силой. Таково отношеше врача, что же ка-
Однако, местный власти, хота и оставили базаръ на прежнем* сается фельдшера, то его, если онъ не помогает*, и винить нельзя ; 
Mficrfc, но обложили лапкн, к а к * з а н я т ы я , т а к * и п у с т а я , нало! ом* | в ъ медицине онъ смыслит* мало, говорять , что он* в ы ш е л * в * фельд-
по два рубля с* квадратной сажени: з г а мЬра заставила владЬль-i шера тотчас* поел Is исполнен!» черныхь работь у военнаго доктора, 
цевъ пустых* лавокъ , не приносящих* пи гроша пользы, сломать бывшаго при солеваренном* заводЬ; если это правда, то знанп! 
и х * и увезти домой. Спрашивается , какая же цЬль опустошать ' но медицин!; о т * него и требовать нельзя ; впрочем*, несмотря 
ряды? Если и явится новые торговцы, то для н и х * удобнее и з ъ 1 на послЬднее обеюягельство , онъ смотрит* на себя, к а к * на барина , 
2 0 порожних* лавокъ купить любую за п о л ц е н ы , чйм* строить! и требуеть , чтобы крестьяне авали его бариномь . Статистика смсрт-
свои новыя, при непомерной дороговизне л е с н ы х * матер1алов*, in, ныхъ случаевь о т * дифтерита и других), повальных* бол Ьзней стоить 
данное время в ь особенности, при новой такс!', на л е с * . здесь идохо; прочует* десятник* от ь соседей, что у Петра или Гав-
Шшоторыя же мелочный лавки , устроенный по отводу, и в * прош-11 рилы ребенок* горлом* з а б о л и * н сьажет ь сельскому писарю, что 
ломъяеегоду переставленный на другое место , приказано опять перенести1! у такого-то , молъ , дети жабой больны, писарь п з а ш и п е т ь , а не 
н а третье м!,сто на одной и топ-же илощади, только потому, что од-
ному лицу пришла BJ, голову фанта.Ш сгруппировать все мелоч-
скажетъ, больной и не будет* записан* . Но в с е - т а к и такая пли 
и н а я статистика , а она доставляется п врачу, п в ь общество народнаго 
ныи лавки вт. одну сторону базарной площади и поставить их* | 'здрав1я, и з а с е д а т е л ю , и исправнику, и друнгмь влас1ь имеющим ь 
одну против* другой п . узким* и неудобным* между ними про-^ Урожай 1 8 8 1 года м а л ы м * ч!;мъ разнился бы оть урожая прош-
ходомт.; для исиолнешя подобной ф а н т а з ш приказывают ь капитально-
устроеппыя лавки ломать вт, зимнее время п немедленно, сь угро-
лаго года, если бы после 2 0 ноля не ударили морозы, новредивипе 
все хлеба . HcycnbBHiie еще тогда о т ц в е а и . Правда, что пострадали 
зой «ломки чрез* нолицпо. не смотря на то, что в л а д е л ь ц ы л а в о к ъ , j о т * э т и х * морозовь только т е нивы, который были на н и з к и х * 
люди бедные, jopryioiuie на 5 0 — 1 0 0 р., и должны будут* па п е р е - ц м е с т а х * п ' в ъ т е н и ; это обстоя юльство заставило п а с ь доволытво-
нось давок*, особенно зимой, истратить 1 0 — 2 0 рублей. | ваться не совсемь здоровым* х л е б о м ь . Зерно, пришибленное моро-
Дровами и с е н о м * Topi у ю т * у н а с ъ к и р ш з ы , исключительно 
почти въ зимнее время, а л е т о м ъ в о з я т * только вязанками т р а в у ; 
з о и ъ , дает и муку с е р о в а т о - п е и е л ы ш о ц в е т а ; хл-ебь, получаемый и з * 
такой муки, на вид* черный, во рту о н * сбивается в ь клейкую 
привоз* э т и х * продуктов* незначительный, оть 1 5 до 3 0 возовъ. И, массу, которую т р у и ю проглотить, а в ь желудвЬ укладывается 
тут* наши власти н а ш л и к * чему придраться и испортить дело , a!i каким ь-то т я ж е л ы м * кампеш*. Не избегли о т * повреждения морозом* 
именно: распорядились угнать проданцепь cf.na и дров* за поселе 
н ^ , на с и н ь , что, конечно, крайне стеснительно, к а к * для жителей, 
и огородныя овощи, к а п у с т а , огурцы и картофель, огурпы совсем* 
уничтожились , капуста не составляет! , существенного подспорья в ъ 
которым;, пришлось путешествовать з а покупкой сена и дров* па степь. I ,хозяйстве, т а к * к а к ъ сеется в ь малом!, количестве . Оть неурожая 
такъ и для кпргнзъ-продавцев*; последше находят* уд» бн 1,с ч>,мъ 
стоя!Ь на степи и ждать покупателей, е х а т ь в ь любую улицу , 1дЬ 
картофеля сильно пострадала беднейшая часть крестьянства. О т о п ь , 
какой урожай в ь настоящем* году можно судить по следующему. 
разечптыпаетъ продать с к о р е е , а некоторые по и з б е ж а ш е п о л к н о - , , H i , урожайные годы съ одного посаженнаго в ъ землю ч е ш к а кар-
велня за несоблюдеше приказа , н вовсе не е д у т * на базаръ . на j' феля обыкновенно получалось 15 или 2(1 ч е ш к о в ь , а г.ь настоя-
том* основаш'п, что вт, крайнем ь случае покупатель и с а м * n p i b - щ е м ь году одинь м е ш о к * дай* едва-едва пять м е ш к о в * . Нужно за-
детъ въ а \лг . и з а п л а т и т * еще дороже ч е м * на б а з а р е . . . 1 м! .тить, что картофель этап» года чрезвычайно мелки! u по качеству 
Село TacteBO, Вапскаго округа, Дифтерит* впродолжепш 1 8 7 п 8 0 далеко уступает!, картофелю п р е ж н и х * л е т * . НслГ.дстше повреждешя 
годов* унес* о т * н а с ь почти все молодое п о к о л е т е ; дети, от* 1 до х л е б о в * и картофеля. цГ.на на продукты значительно повысилась; т а к ь , 
13 л е т ъ , умирали пакт, мухи, но случалось, что и 2 0 л е т ш е б ы л и ' в ь 8 0 гоiy ржапая мука была 7 0 — 8 0 коп нуд*, а в * 8 1 году 
ягертвшо дифгорита ( с ы н * Нмкнфора Баженова умер* 2 0 - т и л 1 л ъ ) р ж а н а я мука пуд* о т * 1 р. до 1 р 1 5 к . пшеничная мука пуд* 
Па все это мы смотрели сь болью в * сердце, по помочь, принести от ь 9 0 к. до 1 п. 2 0 к . , а вь 8 1 году деряштся 1 р . лО к : это 
об.птмешс п а п ш м * де)ям-!,, сестрам* и братьямь не М01лн. Правда,1 отчасти произошло н от* уменьшения умолота и о т * уменьшении 
практиковались у н а с ъ всГ. средства, ра зумеется , домашняя: дакали количества овиновь , полученных* с * десятины. Т а к ъ , десятина дала 
нить Ч И С Ш Й деготь съ нримГ.сыо чесноку, пили перцовку сами, но-, семь овиновь ; евннь — ч е ш р е м е ш к а : м Ь н ю к ъ — ч е т ы р е нуда, 
или ею же и своих* де-геи. мазали такими же спелщпш горло впу- i что — мало. Тасжвецъ. 
три и снаружи, а в с е — т а ни страшной смертности д I,теп пс убавили. 
Выбор ъ улуснаго головы. 
(Картинка u.ib Якутской жизни). 
Настоящей ж" немощи, докторов* п фельдшеров!, в о в р е м я н е я в л я - ; 
лось; коли х о ы п е медицинская помощь н организована, но только! 
т а к ь , что лучше бы ее н совсем!, не было. У ласт, существуют!, окруж- ' 
нон врач!., фельдшер* (один* на дне волости) , существует», и а п - ' , Трескуч1й январьск1й морозь . Тишина возмутительная П з ь 
тека ; но первый лини, для вскрьш.ч i pynon* и составлен'|я нрото- в с е х * тридцати или сорока дымовых* труб* города В — с к а густой 
пола, не .бходнмаго при полицейских* д о з п а ш я х ь : явившись г/и в о - ' д ы м * в а л и т * клубом* п, едва поднявшись иа аршинi . г.ь верхь . 
.locii., врачI, по нскры'ии моментально ретируется в * свою рези- сейчасъ-же, нодт. давлешемь атмосферы сворачивает* в ь сторону, 
депщю — К ~ ь. П е т ь у иего в ъ обыча!. . ирП.хапшн вь волость, точно но направлению вЬтра Иа дворе ни единой д у ш и . — ведь еще 
и,,сидеть в * ncii, поприсмотреться, полечить б о л ы ы х * и обленить- [только 10 часовь утра , а вт. это время in. нашпхт, м Ь а а ч ъ еще 
HXI. гтрадашя: явиться же съ специальною ц Ь л ы о — лечить п о р а я г с п - п солнце не показалось ,—впрочемь па запад!; , на горах* , видны 
Hi.ixi, дифтеритом*, пли хоть уменьшить ра.ш!,ры этого c ipaniHaro 1 красно-золотистые о т б л е с к и — в е р н ы й п р и з н а к * , что скоро п з ъ - з а 
бича молода!о н о к о л е ш я , у него, по всей вКроатнопи . нико;да и ' г о р т , восточной стороны покажется на одинь чась красное солныа 'ко , 
in. мысляхъ не было, а между т е м * , даже закош, , не говоря о другие* , именно красное, а не ярко» 1 ,—не яркое до того, что па пего можно 
нобудптельныхь мотивах* , налагает! , на окружнаго врача обязан- ' смотреть , к а к * на луну, не поморщившись и не моргнувши глазом*. 
iiocTi. объезжать селения своего округа возможно чаще, Не в з и р а я , Типшпа нарушилась скрипом* от* ходьбы н окликая»" ^каисьё , 
на прямое уиазаше прачебнаго устава (ХШ т. св. з а к ) , ч т о б ы д о г б р ъ ! » ( сказывай , п ж а р п щ ь ) — Т о х ь , да гох* капсьё , барыта 
окружный врач* объезжал! , спой округ* по крайней м!;ре один* ' ючкнёй! ( п е т ь ничего, все хороню); оклики и скрипы все чаще и 
раз* ы> м е с я ц * или возможно чаще, к—Kiu о к р \ ж н ы й врач т. сь чаше; это «князья» собираются въ окружное полицейское унрав-
сентябрл 18 < 0 г, и по январь 1 8 8 0 года носетиль ТасЬев* кую волость лен^е для выбора улуснаго головы. И скрипы снова замолкли , ти-
только чс!ыре раза для вскрьптя трупов* , а одинь раз* къ боль-11 шипа по прежнему гробовая . . . 
п ы м ь д е т я м * волостнаго писаря, а между т е м ь д и ф т е р ш * свиреп-1- Канцелярская комната нолпцейскап» управлешя. 
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За тремя покосившимися ч ш а т а ю щ и м и с я и з ъ стороны в ъ сторону 
с т о л а м и с и д я п . п и с ц ы и усердно ф а б р и к у ю т * р а з н а г о рода д о н е с е ш я , 
о т п о ш е ш я , предписания. 
В ъ отворенной в ъ корридор* двери с т о я т ъ . п е р е м и н а я с ь с ъ ноги 
на ногу , около 2 0 ч е л о в е к * « к н я з е й » . Около п о л у ч а с а с т о я т ъ о н и . 
и з р е д к а п е р е ш е п т ы в а я с ь между собой и с ъ д е ж у р н ы м и к а з а к а м и . 
Дверь и з ъ «присутственной» к о м н а т ы о т в о р и л а с ь , — в ы ш е л ъ ис-
п р а в н и к * . « К н я з ь я м начали о т в е ш и в а т ь п о к л о н ы (очень ч а с т ы й 
киванья ю л о в о й ) . а п с н р а в н и к ъ , п р о х а ж и в а я с ь в ъ промежуточном') , 
п р о с т р а н с т в е между скрпбами и к н я з ь я м и , н а ч а л ъ монотонно и 
н а д т р е с н у т ы ч ъ голосом* д е р ж а т ь т а к у ю р е ч ь : 
— ;-Вогь вы с ъ е х а л и с ь з а д е л о м * и , в м е с т о того, чтобы сейчас* i 
я;е явиться ь * начальству п носов Г.товаться о с в о и х ъ д Ь л а х ъ , у з н а т ь , 
что о г ь вас ь т р е б у е т * н а ч а л ь с т в о ( и а с л о в е — н а ч а л ь с т в о — у д а р е ш е ) . в ы ' 
ш л я е т е с ь по х о т о н а м ъ , р а с с к а з ы в а е т е д р у г ь друiу с к а з к и , да т р а с т е 1 ' 
в ъ к а р т ы . М н о п е и з ъ в а с ъ с о в с е м * молодые, м о л о к о с о с ы , — д л я 
э т и х ъ старые к н я з ь я д о л ж н ы бы с л у ж и т ь прим Г,роит, и з а с т а в л я т ь 
и х ъ с л е д о в а т ь х о р о ш н м ъ о б ы ч а я м ъ , а между т е м ъ в с е в ы — и ста -
рые н молодые , RCГ, ничего не понимаете и не стараетесь носовЬто-11 
в а т ь с я и в ы с л у ш а т ь у н а ч а л ь с т в а т о , чего х о ч е г ь н а ч а л ь с т в о . . . ; ! 
В а м ъ , н а п р и м е р * , теперь н у ж н о в ы б р а т ь у л у с н а г о г о л о в у . — а кто j 1 
и з ъ в а с ь п р и х о д и л * к ъ н а ч а л ь с т в у с п р о с и т ь , ' к о г о ж е л а е т ъ н а ч а л ь - ^ 
ство избрать головою? Н и к т о ! . . '! 
н я т ь , что о П о к а т и л о в е не м о ж е т * б ы т ь и р е ч и . . . Т о м и т е л ь н о е 
безмолвие. . Письмоводитель н а п о м и н а е т ъ о в ы б о р а х * и в ы б р а н н ы а г ь 
о к а з а л с я Е ф и м о в ь . . . 
Вечеръ в ъ улусной ю р т е . К н я з ь я вгЬ до единаго п ь я н ы . С и д я т ъ 
попарно , о б н я в ш и с ь и р а з с к а з ы в а ю т ь другъ-дручу о д о б л е с т я х * IIока-
ти л о н а . о Е ф и м о в е ж е г о в о р и т ь т о л ы » , что богатый « б е р т ъ » (очень) , 
б о г а т ы й «кнзн» ( ч е л о в е к * . ) ! 
В ь т о т * ж е вечеръ состоялся п ь я н ы й б а л ъ и в ъ доме одпаго и з ъ 
обывателей B e — с к а . по на э т о м * п ь я н о м * б а л е и з ь ппутовъ 
п р и с у т с т в о в а л * о д и н * т о л ь к о н о в о в ы б р а н н ы й у л у с н ы й голова ; го-
в о р я т ъ д а ж е , что о н ъ х о з я й н и ч а л ъ н а э т о м ъ б а л е . . . 
А у л о ж с т е о с и б и р с к и х * ннородцахъ с о в с е м * иначе т р а к т у е т ь о 
в ы б о р е у л у с н ы х * и н а с л е ж н ы х ъ с т а р о с т ь ! Якутофилъ. 
Русское обозрите. 
Г а з е т ы п р о д о л ж а ю т ъ п р и н о с и т ь и з в е т а о з а д у м а н н ы х * преобра-
з о в а ш я х ъ . с ъ ц е л ь ю у л у ч ш и т ь п о л о ж с ш е массы р у с с к а г о населе-
ния. Т а к ъ , по п о с л е д н и й * с в е д е н ь я м * , п р е д п о л а г а е т с я дозволить 
к р е с т ь я н а м * о т к а з * о т * н а д е л о в * и продажу и х ъ к а з н е , облегчить 
в ы х о д * и з * общества и приниску к * о б щ е с т в а м * , о т м е н и т ь кру-
г о в у ю п о р у к у , в ы р а б о т а т ь услов1я водворешя к р е с т ь я н * на государ-
ственных! , п в л а д е л ь ч е с к и х * з е м л я х * и устроит!. мелкШ земельный 
„ г к р е д и т * . « 1 а , ; ъ с л у ш а й т е же: я н а з н а ч а ю в а м ъ для в ы б о р о в ъ : к а н д и д а т а , , , . ь , о ж а л 1 . Ш 1 ( ) ! в ъ „ е ч а т ь Ц ( 1 П а д а в ш , , Ш 1 Ш , о т р ы в о ч п ы я с в е д е н ! » , 
п о г о л о в е , Е ф и м о в а , Новоселова и СлЬнцова . И з ъ э т и м , ч е т ы р е х * 
к а н д и д а т о в * в ы и в ы б и р а й т е себе г о л о в у » . 
, 1 ' I H h p i , , W f l l J . 4 J O nVliU'JJll 
И с п р а в и т ; * к о н ч и л * п п р и к а з а л * к а з а к у перевести к н я з ь я м * свою ц | И ц Ш П Ш . г 1 | цефоома 
рЬчь . К а з а к ь н а ч а л * переводить , всячески с т а р а я с ь , и ж е с т а м и и j H e ( ! ^ 3 a J H M 'с 
тоном 1., передать в с е топкости внушительной рГ.чи п с и р а в п и к а . к о - ! 
торый во lice это время х о д и л ь по прел,-нему но комнат! ; , победоносно ' ' 
п о к р у ч и в а я усы и самодовольно , но н а ч а л ь н и ч е с к и заботливо у л ы б а я с ь . I 
К а з а н ь к о н ч и л ь . ; 
П з ь робкой т о л п ы робко в ы с т у п а е т * одипъ к п я з ь п . к л а н я я с ь , 
н а ч а т ь было: 
— У л а х а п ь т о ё и ь ! ( в а ш е высокорпд1е), мы ж е л а е м * и м е т ь г о - , 
ловой П о к а т п л о п а . . . 
И с п р а в и т ; * с д е л а л ь нетерпЬлнвое . сердитое д п ш к е ш е 
— Начальство с к а з а л о в а м * , кого в ы д о л ж н ы в ы б р а т ь - в о т * и 
в ы б и р а й т е . П о к а ш л о в а начальегоо ш1 ж е л а е т * — э т о вы з н а й т е ! 
З а в т р а п р п х о д ш е всь въ у п р а в у , позовем* с в я щ е н н и к а , о т с л у ж и м * 
молебень п . чтобы непременно состоялся в ы б о р * , иначе я про-
держу в а с * еще м Т а я ц а два . пока о т ь губернатора не и р и д е г ь pft-
nieiiie на в а ш у просьбу. 
11с уснГ.лъ еще к а з а к ь uepci icc iu этой р1,чп. к и к * и с п р а в н и к * 
у ш е л * in, < и р н с у т с п п е » . а екпязь.т» робко в ы ш л и пзт, < н о л п н ш » 
и .молчаливо расходились по юртам: , и х о т о н а м ъ . с к р и п о м ь своим* 
на время н а р у ш а я гробовую т и ш и н у знполяриаго ю р о д а . . . 
lOj i i а улусной инородческой у п р а в ы . Т ь же к н я з ь я с и д я т ъ 
молча па л а в к а х * . Пгсычоводитель п р е р ы в а е т ь м о л ч а ш е р а з с п р о с а м и 
о б * у л о в е п у ш п и н и . р ы б ы . . . О п . улова въ текущем'; , году перешли 
к ь и ч а р ы г г ь » . х о р о ш и м * . конечно, г о д а м ь . — п е р е ш л и по aceon ia -
u i u идей п к * в о с п о м п н а ш и м ь о старом'!, голов!. Покатилов! . . Д о л ю , 
несколько т р е х л е т ш с л у ж и л ь Покат п л а в ь головой и в д р у г * . . . На-
чали р а з с к а з ы в а т ь , какт . Н о к а ш л о в ъ па отр1;зъ о т к а з а т ь о в з ы с -
к а ш н с», ш.ута в * пользу pyccnaiо торговца н е з а к о н н ы х * процентов! . ; 
к а к * з а я | о т ь о т к а з ь р а з о б и д е л с я не только т о р г о в е ц * , по и с а м * 
у л а х а н ъ - г ён ь . Пошли р а з с ь а з ы о т о м * , к а к * П о к а п ы о в ь не взялч. 
тухлой муки, н а с и л ь н о розданной вт. у п р а в ы для раздачи вт. д о л г * 
якутам ь и т . иод. 
Р а с к а з ы п р е к р а т и л и с ь п р и ш е г л и е м ь и с п р а в н и к а н причта . 
О т с л у ж и л и молебен* . 
У л а х а и ь - т о е п ь снова д е р ж а т ь р! ,чь. вт, которой, между п р о ч и м * , 
х а р а к т е р и з о в а л * в ы с т а в л е н н ы х * к а н д и д а т о в * , и in. особенности Ефимова 
<Киязь'1>, н и зк о к л а н я я с ь , п р о с я т * единогласно о Н о к а т н л о в й . 
И с п р а в и т ; ь в з и я д о м ъ , голосом*, всей своей осанкой д а е т * ио-
н е д а ю п ^ я полнаго н о н я п я о в с е х * подробностях* п р е д п о л о ж е н н ы х * 
м е р ь т а и * что н е в о з м о ж н о о п р е д е л и т ь — п р е д п р и н и м а е т с я ли ц е л ь н а я 
ИЛИ и м е ю т с я ВТ, виду отдельным M'l'.poHpiniin, 
обой н и к а к и м * о б ш и м * практическим! , пла-
н о м * , порождаемый л и ш ь теоретическим* ж е л а ш е м * помочь бед-
с т в у ю щ е м у к р е с т ь я н с т в у . Для наст, , п о в т о р я е м * , б о л е е всего п р а п п о , 
что в с е подобны;! иововведенш не с л а в я ю я с ъ с в я з ь ст. податной 
; р е ф о р м о й , п н е которой безусловно невозможно д о с т и г н у т ь нрочнаго 
у л у ч ш е ш я положено! р у с с к а г о м у ж и к а . II с т о л и ч н а я печать какт. 
будто з а б ы л а о б * этой , самой насущной реформ!; , пе удГ.ляя ей ни 
; одной строки в ъ с в о и х * р а з е у л , - д е т я м . о кр ест ьяне и их ь б е д е п п я х * . 
j1 Между т1;м*, т еперь , болЬе ч е м * когда либо, своевременно напо-
м и н а т ь русскому обществу , что крестьянеi.-irt в о и р о с ь сл1-дуетъ р а з -
р е ш а т ь не ст. конца , а с ъ н а ч а л а , т . е . не с ъ о т м е н ы круговой 
порукн и д р у ш х ъ в т о р о с т е п е н н ы х * мер*. а с * отмГ.пы подушной 
подати и ст. перестрой!,и всей податной системы. Н а ш а обществен-
н а я ucTopia пе р а з ь д о к а з ы в а л а , что частичный м1.роир1япя 
I н е и з б е ж н о в л е к у т ь за собой прод( л ж п т е л ь щ ю отсрочку о б щ и х ь пре-
образопанШ. Ж е л а т е л ь н о б ы было и з б е ж а т ь т а к о й , вт. корнГ. о ш и -
бочной, п о с т а н о в к и вопроса в ь к р е с т ь я н с к о м ь д ь л ! . . 
С.-Петербург* (Телеграммы газеты «Волжско-Камское Слово*, 
отъ 20—23 де.каорн). Харьковское земетво постановило ходатай-
тиовать о n p a n b набирать с в е д у щ и х * людей 
— Псковское н е ж т в о положило ходатайствовать о прие.лечепш 
енертоиъ но избранно земств* . в ь комяиссно по пересмотру м е с т н ы х * 
учреждешй. 
— В ь П е т е р б у р г е о ж и г а ю т * представителя изв'Ьстнаго гсшерпика 
Ротшильдов* къ КврсигЬ, банкира Понту сь п р е д л о ж е ш е ч ъ о г р о м н ы х * 
капиталов! , па ра ныи предпрЬсгЫ. 
— Табачные фабриканты подали мипш тру финансов* яаписку о по-
лом - устав!;, в о я р а к а я преимущественно протниь праг.и.-n, вноора 
бандеролей. 
— Выработываетея у с т а в * акцвшериаго общества для енабжршя 
мелких ь землевладельцевъ и крестьягп . земледельческими ору.иями на 
прокат), и устройства складов* у ю б р е ш я 
— Министр* иародпаго просвещения пригласил* депутата «техничес,-
каго общества» въ коммисслю пересмотра п о ч о ж т п й р е а л ь п ы ч ъ училищ* 
и депутата харьковскаго итд1;леа)'я « о б щ е с т в а . для выработки устава 
техпическаго института в ъ Х а р ь к о в ! , . 
— В ъ министерств-!; народиаго просвещение нам-I.pcni.i пересмотреть 
устройство Я£енскихъ средних* учебных* яаиеден1й и професешнальпыхъ 
ш к о л ъ . 
t ) 0 . и Н й И Г Ъ М Л Л А О Ш Л . — JV л. 0 0 . 
I 
— (Правительственный Вжтникъ). Государю Императору . 14-го; ЙНОСТраННОв 0603p1iHie. ' -ои »f i in . i / . 
декабря, благоугодно было выразить В ы с о ч а й ш у ю волю о назначении 
впредь в ъ члены коммиесш прошений, на Высочайшее Имя приносимых), , ' Земельный вопросъ и с о б ь т я , происходивния в ъ Ирландш в ъ ми-
особъ не ниже третьяго класса, и о строгомъ ограничены на будущее н у в ш е м ъ г о д у . поглотили собою все вннмаше англШскаго правительства , 
время числа членовъ коммиссш определенною штатомь 2-го а п р е л я отказасшагося , новидимому. приступись па п е р в ы х ъ п о р а х ъ к ъ оеу-
1 8 3 5 года нормою, а именно, т р е м я , е ь постепенным! цриведешемъ, ществденпо т Ь х ъ реформъ, которыхъ ожидала более либеральная ч а с т ь 
к ъ сему числу настоящаго состава коммиесн). ,', апглШскаго общества отъ ветуплеш'я во м а с т ь Гладстона. В ь трудной 
— (Новости). Главное общество ж а л Ь а я ы х ъ дорог/, присвоило il и мало успешной борьб-b съ ирландскою земельною лигою, сделавшейся 
2 5 миллЬповъ, п])ичитающихся казнЬ : назначена ревиз1я. |1 представительницею пе только сощалыю-пкономнческихъ, но и н а ц т -
— (Порядокъ). Вопрось о с о к р а щ е н а ш т а т о в ъ по вс-Ьмъ централь- н а л ь н ы х ъ п у ж д ъ и интересов'!, Иртап .цп . либеральному кабинету при-
иымъ управлешямъ и объ у в е л и ч е н ы содержашя т е м ь изъ чиновни- шлось з а т р а т и т ь значительную часть времени н силъ, который при 
к о в ъ , которые останутся на государственной с л у ж б е , будетъ в ъ ян- | д р у г и х ъ услоеЛяхь должны были быть употреблены па более плодо-
вар-е м е с я ц е рассматриваться в ъ государственномъ сов-Ьт!,. творную деятельность , направленную главньтмъ образомь на разрешение 
— Со стороны министерства внутренвихъ Д'Ьлъ предположено цирку- весьма серьозныхъ «опросовь, выдвинутых-!, новыми экономическими 
лярно предложить гуиернаторамь обь организацш по в в е р е н н ы м ъ имъ требовашями и течегпемъ политической жизни апглШскаео народа, 
губершямъ оЛ.здовъ врачей . Необходимость этихь сьЬздовъ , в ъ виду Впрочемъ. если пЬритг, последним-!. и з в - Ь г и я ч ь . передаваемым ь со 
обнаруживаемыхь весьма часто эиидемгё. давно у ж е признана многими еловъ англШскихт, г а з е т ь . то нъ предстоящую законодательную ceecito, 
земскими у ч р е ж д е т я м и . обращавшимися неоднократно съ ходатайствами , о т к р ь ш е которой назначено на 9 ф е в р а л я , министерство Гладстона 
о дезно.теши ятихъ с ъ е з д о в ъ . намерено внести на pascMOTp-fenie парламента несколько законопроек-
— 17-го д е к а р я . в ъ засйдаши <обще<тварусскихъ в р а ч е й » . б ы л ь товъ . в х о д я щ и х ъ в i. программу будущей его деятельности . При этомъ 
выелушань весьма обстоятельный докладь особой коммиссш о причи- »'ь совЬть мипнетровъ в с к о р е поступить у ж е вьтр тб >таппый законо-
пахт, новышешн аптечной т а к с ы . Коммиычя, изслЪдовавъ вопросъ, проектъ о местномъ самоупранлепш, КромЬ того, правительство при-
пришла к ъ заключенно , что содержатели а п т е к ъ , при старой т а к с е , ступило будто бы к ъ обсуждешю устройства представительной и от-
п о л з а л и 12S проц. чистаго барыша , и пр ишльпость этого вывода под- ветственпойпронинщальнойндмини ' т р а ц ш . и Гладотонъ иамйренъ лично вне 
твержается существующими на бирж!, ц-Внамл на право содержашя стк и з а щ и щ а т ь билль о н р о в н н ц т л ы г о н р е ф о р м е . В ъ числе реформь , в ь Поль 
а п т е к ъ . И потому, по м н е н ш ки .шиссш, ие было оепован1я возвы- зу которыхъ в ы с к а з а л а с ь либеральная п а р п я во время о б щ и х ь парламент-
uiATb т а к с у . Взимаемый содержателями аптек! , проценть возросъ. между с к и х ь выборовъ, в ъ нач 1 8 8 0 г . . было т а к ж е pacnmponie избира-
тг1,мъ, до колоссальных'!, р а з м е р о в ! , . — в ъ н е к о т о р ы х ъ с л у ч а я х ъ до те.тьнаго п р а в а в ъ деревпяхъ и болЬе равномерное раопре.д-Ълеше де-
1 , 9 0 0 проц . , и. по вычислешю коммисс)и, принятчемъ новой т а к с ы п у т а т с к и х ъ мЪ-тъ в ъ палат Ь общинъ . но в ъ настоящее время реформа 
на обывателей одной только столицы в в е д е т , налог-ь в ъ 3 7 5 т . руб. , эта по всей вероятности будетъ отложена, в ъ виду возможнаго распу-
— К н я з ь Д(.пдуь-овъ-Корсаковъ п о ж е л а л ъ . чтобы в ъ течеши года щ е ш я парламента , а т а к ж е вследств1е того, что кабппетъ Гладстона 
ва Кавказ-), ве были произведены н н к а ш я нреобразог.ашя. желает-ь приступить къ преобрачованш областной админнстрацш. прежде 
Москва. (Москов. Вш).). Московски! военно-окружный судъ, в ъ чймъ з а н я т ь с я осуществлешемъ парламентской реформы. Но самою 
с \ д е б л м п . засТ;данш, 17 декабря, при закрытых-ь дверяхъ , разематри- , серьозаою я вызываемою настоятельною необходимостью я в л я е т с я ре-
в а л ь Д'1,ль о крестьянине И в а н е Майкове , воспитаннике московскаго 1 форма поземельная . СлЪдуетъ з а м е т и т ь , что во пзглядахъ на этотъ 
техппческаг'1 училища Александре К н р х п е р е it студенте московскаго вопросъ м е ж ( у членами различных-ь ф р а к ц ш либералоя-ь существует! , 
университета Александре Виноградове, обвинявшихся в ъ государствен- полное разногласие. Самые у м е р е н н ы е изъ нихъ , к ь числу которых г, 
н ы х ь преступлен)пхь . Судъ призпалъ виновными: МаГшова и Кирхпера принадлежитъ миппстрь по уЬламь Hn.iifi. маркязт , Г а р г и н г т о н ь . счи-
нъ принадлезвности к ъ тайному обществу, стремящемуся путемъ з а г о - | Т а ю т ъ радикальную земельную реформу слишкич; , опасною и дальше 
воровъ и насильственпыхъ действ!й ниспровергнуть государственный | полумЬръ не идутъ , между т'Ьмъ к а к ъ болГ.е ра.и 'льные изъ либе-
и общественный !'грой. а Виноградов;! вт, храпенш у себя запрещен- раловъ треоуютъ с у щ е с т в е п н ы х ъ измТ;пе)пп. н даже иолнаго преобразо-
паго противупрапительстненсаго нздатпя, почему постанопплъ; Майнова 1 в а й я настоящих'!, поземельных'!, отноше1пй М1-7кду фермерами и поме-
и Кирхнера , лишппъ всЬхъ п р а в ъ состо.чш'я. сослать обоихъ в ъ каторж- i щнками , при к'>торыхъ гг . -е . отношетиях-/,; влад!,ш'е землею я в л я е т с я 
п ы я работы въ рудникахъ па пятнадцать л е т ъ ; подсудимато Випогра - , вредною для с/грапы мопопешею весьма н е ш ю г и х ъ л и ц ъ . В ъ среде 
дона подвергнуть аресту па дье педели к затЬмь отдать подь надзоръ , самого кабинета по поводу аграрной реформы происходить борьба между 
по, ' ru in па одппъ годь . представителями виговъ , к а к о в ы ] , р е н » и л [ ь и Гартингтонт, , н радика-
Нввгородъ. (Порядок},) 1 5 - г о декабря , нъ . бщемъ собрсиии нога-ород- лами, считающими в ъ своихь р я д а х ъ Ч а р л ь з а Д и л ь к а , Врай-га Чембер-
скнго земства, председатель уездной земской у п р а в ы . Л у т о ш ш о в ъ . п р о - ' л е н а ; что ж е касается самого Гладстона, то, но отзывамъ либеральныхъ 
читалъ письмо родной сестры поэта Н е к р а с о в а , Анны Алексеевны B V T K C - , А Ш \ п й с к н х ъ г а з е т ъ , опь стоить за радикал) ,иую земельную реформу , 
в и ч ъ , которая ж е р т в у е т ъ для школы его имени бывшую его усадьбу, съ до- , т а к ъ к а к ъ в ъ пей только видить средство для upeijoxpanemH А н г л ш 
м о м ь и землею, прося сод-Мсгая иовгородскаго земства. Собраше постанови- отъ более опасныхъ соц1альныхъ бедств;й. 
ло: <с:ъ олагодарпостыо принять предложен jo и о к а з а т ь полное содейств!е» . 
Варшава. (Лолжско-Камское Слово). Нри безнорядкахъ арестованы 
. . .Недавно въ Дублине собралось около 2 5 0 землевладельцевъ 
для обеуждешн насгоящаго положешя д'кть; меяеду нрочимъ соб-
142 несовершеннолетним, , которые будугъ подвергнуты телесному на- ' 'panie приняло несколько резолющ'н. протестующих! , протшеь того 
nnaaniio нри родителях'!,. способа, который практикуется при пркмепеши аграриаго закона . 
Таганрогъ. (Донская Пчела) Общая сумма недоплаченной таможен- и решили требовать отъ правительства вознаграждешя за убытки 
ион пошлипы простирается до 15 мпллЬшовь . причиненные имъ упомянутымъ законом!, , съ отнесев!емъ расходов-ь 
Ростовъ-на-Дону. (Од. Вгъстн.). В ь ростовской т а м о ж п е т о ж е но возаагражде1пю па с ч е т ь государственна™ казначейства , т а к ъ 
•открыты в а ж н ы я злоупотреблешя. к а к ъ убытки , ноне(;еппые помещиками, по ихъ мн^нио. состав-
Херсонъ. (Порядокъ). Экстренное херсонское уездное земское соб- л я ю т ъ р е з у л ь т а т ь внутренней политики государства и, наконец! , , по-
pan ie . раз(,'>ютр'1,нъ св1ден1'я объ акопомнческомъ иоложеши б ы в ш и х ъ ( требовали в ы к у п а т'1;хъ имущестнъ , доходы которыхъ уменьшились 
пом'Ьщичьихъ к р е с т ь я н ъ , признало единогласно рублевую скидку вы- вследствие постановлеи1й земельнаго суда. В ь дополне1пе к ь этому 
купныхт. платежей безнолезной, а потому ходатайствуеть предположен- ландлорды выставили себя ж е р т в а м и правительства и обг.ипяли членовт, 
ную скидку обращать на покупку земель нуждающимся . этого суда пъ примЬпеши закона съ возмутптельнымъ пристрасп 'емъ, 
Уфа. (Порядокъ). В ъ з а с е д а л и губерпскаго с о б р а т н оффищально в ъ и с к а ж е т и его смысла и в ь разорен))! и м у щ е с т в ь в ъ пользу фер-
о ' н а р у ж е н о , что около д в у х ъ т ы с я ч ъ башкир-ь-собственниконъ, мепзе- меровъ . Действительно , земельные суды пе не.рестаютъ у м е н ь ш а т ь 
липскаго уЪзда, сарклипъ-байлярской дачи, переселившихся в ъ 1 8 7 8 г . | реитьг; в ъ н а ч а л е они у м е н ь ш а й оть 2 5 до 3 0 процентов! , , а т е п е р ь 
на з а п а с н ы я земли, поставлены существующими порядками в ъ такое умежьшаютъ до 3 5 процентовъ. Во многихь с л у ч а я х ъ арендная п л а т а 
положеюе, что оказалось пеобходимымъ немедлепн', выдать ссуду в ъ ^уменьшена до половины преясней нормы. Не смотря однако па это, по-
десять т ы с я ч ь рублей, и уполномочить председателя у п р а в ы , г . Д а ш - 1 л о ж е ш е фермеров'!, очень тяжелое . Почти к а ж д у ю недЬлю в ь Ирландш 
к о в а , лично представить дело г-ну министру ннугреппихъ д е л ъ . Цвыгопяготся на улицу полсотни, а иногда и болЬе ф е р м е р с к и х ь семей. 
53. СИБИРСКАЯ ГАЗЕТА.—Л! Я. Г ,08 . 
Аиг.и'йсзпе политики и общество остаются совершенно глухими к ъ отетавленнаго друга и х ъ и товарища. До сихъ иоръ разсуждегпя эти 
мольбам* и с т р а д а ш я м ъ этихъ несчастныхъ . Только одна дамская не привели еще к ъ определенному р е з у л ь т а т у . 
земельная лига до сихъ поръ заботилась о п и х ъ . Лига давала — С4перо-американсий сенатъ занимается в ъ н а с т о я щ у ю мипиту 
noco6ie, к а к ъ изгнапнымъ фермерскимъ семьям* . т а к ъ и с е м ь я м * выработкою законопроекта , назиачающаго лицо , ьвторое могло бы быть 
з а к л ю ч е н н ы х ъ администращей по нодозрЪшю в ъ возбуждеши к ъ не- облечено исполнительною властью, в ъ случай если президентъ и вице-нре-
п л а т е ж у арендныхъ денегъ , зидентъ будутъ поставлены BHII возможности исправлять свои должности. 
j — И з ъ Вашингтона сообщаютъ. что на вашингтонской етанщи, на томъ 
Г а з е т е «Times» сообщаютъ и з ъ Константинополя , что н а ш ъ посолъ самомъ м е с т 4 , где покойный президентъ Г а р ф и л ь д ъ у п а л ъ , п о р а ж е н н ы й 
г . Н о в и к о в ъ и делегатъ отъ министерства финансовъ , г . Т е р н е р ъ , по пулею Гито , положена на полу серебряная звезда . Н а с т е н 4 , возле 
разсмотреши султанскаго ирадэ, в ъ силу котораго утверждена еде . ' ка , 1 итого места , прибита полированная доска, с ь изображешемъ орла, дер-
яаключенная т у р е ц к и м ъ правительствомъ съ владельцами т у р е ц к и х ъ ж а щ а г о в ъ к о г т я х ъ лавровыя в й т к и и стр4лы. Н а доск4 написано: 
облигащй, представили П о р т е , что мнопе источники доходовъ. уступ- « Д ж е м с ъ Авраамъ Гарфильдъ , президентъ С о е д и н е н и ы х ъ - Ш т а т о в ъ , 
л е н н ы х ъ ея европейскимъ кредиторам* , не служили в ь начале обезпе- з а с т р е л е н ь 2-го iio.M 1 8 8 ! года». 
ч е ш е м ъ государствепнаго долга Т у р щ и . Б о л г а р с к а я дань, и з л и ш е к * — В ь а н г л г ё с м я газеты п и ш у т ъ из* П е к и н а , что китайское нра-
т а м о ж е н н ы х ъ доходовъ и предполагаемый налогъ па патенты, будучи вительство конфисковало три миллшна таелей (червонцев* ) у быв-
новыми источниками доходовъ, могут* быть представлены кредиторам* шаго посломъ в ъ Петербурге , Ч"Нгъ - Х о у , и образовало изъ этой суммы 
в ъ такомъ только с л у ч а е , если и Р о с п я будетъ допущена къ пользо- основной капиталъ , съ процентовъ котораго будутъ строиться т е л е г р а ф ы 
в а н ш этими источниками. В ъ особенности пастаиваютъ предоставителн между П е к и н о м * . T i eHь-Тзином* и Ш а н х а е м ъ . 
Р о с с ш на п р а в е ея пользоваться болгарскою даиью. Они объявили, на — Я ш и с ш я газеты передают*, что в ъ городе Акита т у з е м е ц * выс-
последпемъ заседанш русско-турецкой коммиссш, что если имъ не бу- трелилъ въ микадо изъ револьвера . В ы с т р Ь л * не попал* в ъ цЬль. 
детъ сделано у с т у п к и в ъ этомъ смысле , то они признают* продолжеше П р е с т у п н и к * былъ тотчас* ж е арестован* 
переговоров* излишнимъ и будутъ протестовать против* в с я к и х * , нас-1 — В ь г а з е т а х ъ былъ сообщен* слухъ о смерти бывшаго польекаго 
тоягцихь и будущих* , фипапсовыхъ сделок* . Несмот] я на неоднократный ( диктатора Лангевича ; в ъ виду возстановлешя истины, брат* Л а н г е в и ч а 
настояшя Порты, гг . Новикопъ и Тернеръ решительно отказались о т * опровергает* и з в Ь с т о его смерти, распространившееся иоледств1е 
у м е н ы п е т я суммы военной контрибуции которую П о р т а обязана уп- Ч м е ш е н ш фамилий. Б ы в н и й диктатор* ж и в е т * в ъ Конетаптинополе; 
латить PocciB. Они д о п у с к а ю т ь , внрочемъ, возможность скидки 1 l j i ° / o j средств* к ъ еуществовашю у него вполне достаточно, т а к ь что ояъ 
съ общей суммы капитала , но только под* т!'.м* услошем*. чтобы House не нуждается въ поддержке. 
у п л а т а долга была надежно гарантирована . 
— Переговоры между кпяземъ Б и с м а р к о м * н римскою i.ypiero в е - Р Э / З Н Ы Я И З В ^ С Т Ш . 
дутся непосредственно черезь панекаго Н У П Щ И в ъ Мюнхен!;, мопсиньора , 
Спольверини, и к н я з я Гогеплоэ. В ъ это же самое время предводитель партш I H i l яеипонъ шар!, проживает* icnepi. 1 .4 .ю,<>(>0.000 чело-
центра въ гер анскомъ рейхстаге , д е п у т а т * Виидгорстъ, внес* пред-1 и e M r , W 1 0 n a r e i f H i e увеличивается на IЬ миллионов* душ*, 
л о ж е ш е объ отмене закона 4 м а я 1 8 7 4 г . , воспрещающаго католичес- i Высчитана, что со времени naiei . ia Яниаднои римскои импер.и.число гсн-
кимъ с в я щ е н н и к а м * . не утвержденным* въ своей должности правитель- '»>•"<«"• возросло ровно вдвое. Пространства же на земле еще столько, 
ствомъ. отправлять церковный обязанности. З а к и н ь этоть довольно редко i , , т о ' Дояуския подобное увелнчешс яаселешя , земно» ш а р ь оудеть на-
п р и м е п я л с я . Это н а и м е н е е в а ж н ы й и.ть майских* аакош». ъ ; можно по- j 1 ' е л ' ' н ъ повсюду ™ - ш ; о "осле нескольких!, м а л л о н о в ъ л е г * , 
этому з а к л ю ч и т ь , что предложеше Виндгорста направлено лишь к ъ тому, i | ~ "отреблеше чая в* Европе и Северо-Лмерикапеких* Соединенных* 
чтобы в ы я с н и т ь ьтношеше п а р т ш и правительства к ъ церковному вопросу. - • . . - £ , п „ 
Во в с я к о м * с л у ч а е , п р и ш т е предложен!* парламентом* отпяло-бы v н е Р 0 , ! ' ь - Н ; г ь этой огромной цифры у. .адаегь: на В.^.икоорнтан.ю Ь9о. ,>Ь8. 
государства одно изь его г л а в н ы х * opyui i против* римской церкви . й в е Р и ! ю А ы е Р ™ У 6 2 8 . Pocriro 8 4 . 5 2 0 . Ь л л а н д н о ! 6 . й З Ь Iep-
т а к ъ к а к ъ законъ этот* даетъ право изгнать и з * имперш непокорных* M l l l l i [ 0 8 - Ь 0 7 - Фряпшю .4 .684 . Давно 2 . 6 1 7 , Австро-Венгрш 1 . 8 4 8 . 
членов* духовенства . О ж и д а ю т * , что предложено Виндгорста будетъ Швениац!» <84. Бсльпн. 46 f i . Швец.ю 3 2 8 . и Нта.пю 1 7 2 : таким* 
поддержано большинством, рейхстага . Оно „одпшапо 120 членами, а "брааомь. Кршаигкое Королевство едно участвует. . п* общей* иотре.б-
когда сойдутся вс-Ь ганноверцы. поляки и яльза. ц и . изъ которых* иные " о т иа Две трети. ЬолЪе всего разошлось чая в ь hiipont. и 
еще о т с у т с т в у ю т * , то наберется и до П О подписей. К ъ ннмь нужно , °'Г,1!еР110Й ' м е Р , , 1 : Ъ п ъ 1 8 7 3 - 1 8 7 6 .одам, , а именно 20 милл.опоь* 
прибавить членов* нарошой парт1и и соталь-демократ<>в*. на поддержку, килограммов*. 
„ и I — Вь писи-Ь.тнеч (. своемъ с.очнненш Чарльз ь Дарвин* указывает!, ни грпилд-
к о т о р ы х * Виндгорсть м о ж е т * наперед* рассчитывать . ,111ш> ЯНИЧ(111;е 3 0 Л Р ( 1 а г о ч е р внк . . . Осн.х.мпаксь и., питидес тильтнихь своих,, 
— Но и з в е с и я м ъ , и д у щ и м * и з * К а т т а р о И д р у ; и х ь п у н к т о в * южной найлюдстих ь, он* возводить э г о п . символ* ничтожества 1; ь o.iai о (lire.ni ро-
Д а л м а щ и . в ъ Криношг.е оргапи.'ищалась настоящая распублика: военные да челои^чсскаго. Благодари чернику, раепп-ельноегь ноггомннч очищается 
к а р а у л ы поставлены крнвошапамн со в с е х * сторона,, и "никто не с м е е т * , о т ъ 4'e,Oi»xi, «ошекь; лишенный .ipHiiiii » слуха, чернит, одарень крепкими 
, , v 1 пищеварпгельными оргапимп и, переиарипаи ироглагываечын hmi. чаепщы 
переходить в * в х * пределы ое.ть формальнаго удостоверены дружеских*^ з е м л И ) } t j n > C l l M b u n , уД0 ,-фпе.ъ п оплод.пворке,-!, „очву. Земли кяшкгъ чер-
намерен1н. Австр^йекая власть изгнана изч. Ръривошья. и местное н а - ' внками: куопчегьчп «уr i . еодержип, ихь о п , 35,ООО до 50,(>()0. К,и всему этому 
селен1е управляет! , свободно всеми своими делами. Когда памЬстникъ i червикъ оказываеть oo.ibiuin услуга apxeo.ioiаы ь, покрывай слоем* земли 
Далмац1и, барон* 1овановичъ, прибыл* в ь г Ризапо , граннчапий с ъ , ос.агки заГ.р.оиснпыхь чачшников. , п защищаа ихъ таким ь образом* отi, 
т . .„ I непогоды н разрушен!» воздухом ь 
К р и в о ш ь е м ъ . — о т т у д а , сь передовых* постов*, раздался громкиД j 
насмешливый в ы з о в ъ , который слышали нее сопровождавппе nasrLcT- j О Т В Ь Т Ы Р Е Д А К Д 1 И 
ника ; в ы з о в * этотт. н а м е к а л * на его з а ж и в ш у ю ран У, полученную им* '' т т , , „ 
„ , v 1 Ч и с т ю н с к а я . Кслн о х о т пнешь ecu.— пишите ооъ окружающеп вась 
когда-то въ горной п е р е с т р е л к е , и произвел* па оарона такое внеча- h Ж | |ЗП11 , | 0 т 1 Ь ] . 0 С ( К | б щ я П г е ф а к г Ы 1 с 1 . р о г о „ровИре.шые, а не слух» и чс 
т л е ш е , что онъ п о с п е ш и л ъ тотчас* же покинуть неудобный Ризаио . прецш.южсчпн. 
«Республика» крипошап* с л у ж и т * доказательством'!, того, что поло;кен1е|| З а й с а н с к 1 й п о с т ъ . J. Я. II. Но недостатку м-Ьста. мы отказались огь 
южной Далмац1И гораздо ссрьозиее и з п а ч и ю л ь н е е для - \встшп. ч е м * j ««меорологических* бюллетене!, вь ТомскИ, и должны сказать тоже и вамъ. 
, . . . I Отдельна» скиспкч сч. средними годовыми, замлчашими о колсОаши въ 
д о п у с к а ю т * это в е п с к ю дипломаты. йароыетр*, температур* и проч. Г.удеп. весьма и . , гереспа-о Hchno-
— В * в е н с Н я газеты п и ш у т * и з * Б е л г р а д а , что п ъ иоп])осе объ I' проспмъ васъ. 
отрешен1и отъ должности Жятрополита Михаила русское правителство \ Т о м с к ъ . С. Хаи- ну. К а п . сегь покуда не юдпгск 
не сделало н и к а к и х * оффищ'алных* представлетпй белградскому каби-1| О м с к ъ . 11-ву. Прекрасный шг-^pia.n, дл« очерка даегь бытъ гпмназш 
. „ , за i;ar;iui-.inoo промежуток!., гюиы н е с i . y u t j u имч. воспользоваться; у вас* 
нету , т а к * к а к * управляющей министерством!, иностранных* д е л * . |! В Ш 1 и ( ) р ) Х 0 _ (.K( |MI.UHUi Нообрабо.ано. 
г . Г и р с ъ , не нашелI, н у ж н ы м * вступить на эту ч у ж д у ю ему почву . |j М и н у с и н с к * . Л. В—оу Не можемъ напечатать, потому что вы вь 
«Мы не любим* охотиться на ч у ж и х ъ »емляхъ» , - с к а з а л ъ один* изъ J этом* конкурс® лично заишересочаны. да и изложен1е весьма не ясное. 
высокопоставленных* чиновников* министерства иностранных* дЬлъ . ' i А ч т о К'»ИКУРСЫ слу»агь лакомым* кускочъ и с р е д с т в о м * наживы для их* 
» v I админисгращи, так* это не секреть. 
Г 4 м ъ не менее , члены св. синода деятельно занимаются вопросомь. | | И р к у т с к * . Г. С. Ган-ооъ. Очерк-ь «на Большоп улнцИ, не будет* 
с л е д у е т * ли им ь пустить н-ь ход* снос 1 ш я ш е для оказан!я поддержки ' напечатан*. 
Ш т а т а х * в * ваеюнщее время определяется н* ! . O I 3 , 7 f i O мсгршп.-цент-
6 9 . СИБИРСКАЯ ГАЗЕТА,—.V 3 . 70:. 
С П Р А В О Ч Н Ы Й О Т Д Ъ Л Ъ . >1 
Т Б А . Т 3 ? Т В . 
В ъ воскресеяье, 17 января : 1) «Сердце не камень», ком. А. Ост-
ровскаго; 2) «Ночное». водевиль Стаховича. Начало въ 7 час. вечера. 
Но вторнвкъ, 19 япваря : 1) < Въ осадномъ положенж». комед1я: 2 ) 
«Две тещи>, комед1я. Начало в ъ 7 час. вечера . 
ЗА ОЧЕНЬ УМЕРЕННУЮ Ц"БНУ продается р у ж ь е , съ витыми ство-
лами, и токарный станокъ со всеми принадлежащими къ нему инстру-
ментами. Домъ Л1. А. Серебренниковой, но Мал. улице , противъ мага-
зина Сорокина и Сибирскаго подворья 'Гецкова. № 2 2 . 1—(3). 
С п е к т а к л ь л ю б и т е л е й в ъ в о е н н о м ъ с о б р а п ш . 
(Въ полыI/ иняалидовъ). 
В ь середу. 2 0 я н в а р я : 1) <Откуда сыръ боръ загорелся», комед1я. 
2) <Средство ВЫГОНЯТЬ волокитъ», водевиль. Начало въ 7 час. вечер. 
Отчетъ по маскарадамъ 29-го декабря 1881 г. и 4-го января 1882 г. 
въ пользу Томскаго Общества для вспомоществоважя учащимся. 
А. Нриходъ. 
1 . 
2. 
ь ы р у ч е и о з а о и л е г ы . 
П о с т у п и л о п о ж е р т в о в а н » ! 
Съ б а л ъ - б а з а р а ч и с т а г о дохода 
За к а р т ы 
29 д е к а б р я . 
5 0 1 р у б . 
Итого 
В. Расход?,. 
1 . О п г Ь щ е ш е , 
2 . О р к е с т р ъ . . . . 
3 . П р и с л у г а . . . . 
4 . У б о р к а м а н е ж а . . . . 
5 . А ф и ш и . . . . 
6 . В ъ п о л ь з у Манежа 
7 . За р а з б и т у ю посуду 
Итого 
Ч и с т а г о дохода с ъ о б о и х ь м а с и а р а ю в ъ 1 0 2 1 р. 
1 7 р . 
о 2 5 р 
2 9 р . 
3 5 
7 р . 
1 5 
1 7 
9 6 р . 
РУГ>-
7 0 к 
-1 ниппря. 
' 9 0 4 р у б Г 
6 р у б . 
7 1 р . 5 0 к . 
j l 2 р . 6 0 к . 
200 р. 
I I к . 
С е к р е т а р ь О б щ е с т в а Ханпшнскш 
С . - П е т е р б у р г с к а я б и р ж а , 1Ь я н в а р я (По телеграфу). Полуимпер1ал'ь— 
8 р. 5 к. Бнлегм 1-го съ выиг. лаПма--210 р , 2-го—215 р. 25 к., 1-го 
Bocio4M:iro niirivia—90 p. 50 к., 2-ro—89 р 87 к., 3-го—89 р. 87 к . 5°/о бан-
ковые 1-го вин. 94 р. 87 к., о"/и 2-го—91 р. 50 к.. 5°,в 3-ю—92 р , 5°'о 
4-го—91 р. 50 к. 
Конкурсное управлеже по д е л а м ъ н е с о с т о я т е л ь н е е » д о л ж н и к а б ы в ш а г о 
Т о м с к а г о купца Якова Леонтьева Хотимсиаго в с л е д с т ш е н о с т а н о в л е ш я 
о б щ а г о с о б р а ш я з а п м о д а н ц е в ъ и по е о г л а ш е ш ю с ъ д о в ъ р е н н ы м ъ к о н к у р с -
н а г о у н р а в л е ш я по д Ъ л а м ъ т а к ь ж е и е с о с т о я т е л ь н а г о д о л ж н и к а Григор1я 
Я к о в л е в а Х о т и м с к а г о , о б ъ н в л я е т ъ , что 1 0 ф е в р а л я н а с т о я щ а г о 1 8 8 2 года , 
в ъ 1 1 ч а с о в ъ д н я , в ъ п р п с у т с т в ш к о н к у р е н а г о у м р л п л е ш я ( С е н н о й части 
города Т о м с к а , в ъ д о м е Т о м с к а г о 1 - o i i г н л ь д ш к ц щ а И в а н а А л е к с е е в и ч а 
Е р е н е н а ) н а з н а ч е н ы т о р г и б е з ъ п е р е т о р ж к и , на п р о д а ж у , а р а в н о на 
п е р е д а ч у п р а в ь а р е п д о н а ш я н н ж е с л е д у ю щ н х ь з о л о т ы х ъ п р ш е к о в ъ : 
I . ) Гавр1ило-Арханге.1ЬСК1Й п р о е к т , по п р а в о й вершпнТ, р е ч к и С а р а л а -
1 ю с ъ , в ъ А ч п н с к о м ъ о к р у г е . а р е н д о в а н н ы й в п р е д ь до в ы р а б о т к и о т ъ к у п ц а 
Г а в р ш л а П а р а м о н о в а О з е р о в а , за п л а т у по 5 0 0 р у б . с ъ к а ж д а г о нуда чис -
т а г о з о л о т а , нъ каковомт , npiiic,i ,e НО п а е в ъ п р и н а д л е ж а т ь Григорию Хо-
т и м с к о м у н 4 0 н а е в ь Л и о н у Х о т я л с к о м у . П р о с т р а н с т в о п о и с к а з а к л ю ч а -
е т ъ в ъ с е б е 2 4 9 . 8 2 5 к в а д р а т н ы х ! . , а протяжен1е 1 . 5 ( ! 4 п о г о н в ы х ь с а ж е н ь . 
7 0 is. ' 9 9 4 р . 1 0 к . [! П р и о б р е т а т е л ь и р ш е к а о б я з а н ь п р и н я т ь на себя п ы п о л н е ш е а р е н д п а т услов1я 
с ъ к ) п п о м ъ О з е р о в ы м ь п в н е с т и в ъ к а з н у п о с а ж е н н у ю п л а т у с ъ ! я н в а р я 1 8 8 1 г . 
3 0 к . 3 2 р . 2 5 к . | | 2 ) . С м е ж н ы й , н а х о д н щ и и ' я в ь т о м ъ - ж и о к р у г Ь , В Ь р о - Н а д с ж д н п с к ч й п р ш е к ъ 
3 5 р у б . 'I по к л ю ч у , в п а д а ю щ е м ) в ъ п р а к \ ю в е р ш и н } рЪчкп С а р а л а - 1 ю с ъ . а р е н д о -
18 р . 7 0 к . i п а я н ы й в п р е д ь до в ы р а б о т к и к ) и ц » н ъ Грнгор1емъ Х о т н м с к и м ъ о т ь т п т у -
1 1 р . 6 0 к . | л и р н а г о с о в е т н и к а В у р д а и а за п л а т у по 3 6 0 р у б л е н , с ъ к а ж д а г о н у д а 
, ч и с т а г о з о л о т а . П р о с т р а н с т в о п р ш е к а з а к л ю ч а е т ! , п ь с е б е 6 3 , 0 2 5 киад-
2 0 0 р у б . 1 | р а т н ы х ъ . а п р о т я ж ы п е 5 3 7 н и г о н и ы х ъ с а ж с н ъ . П р ю б р Ь т а т е л ь n p i n c K a 
1 р . 1 0 к . | | ь б я з а н т , п р и н я т ь на себя i.bino.iHeiiie а р е н д н а г о условия с ь г . Б у р д и -
2 9 8 р 6 5 к~ Ч "Ь 1 1 , Г Ь 11 в н е с т и в ъ к а з " ) п о с а ж е н н у ю п л а т у ст, 1 - г о я п в а р я 1 8 8 1 ю д а . 
' ( 3 ) . П о л о в и н н о е учагт1е Якова Хотимскаго или " " ' / то п а е в ъ в ъ А л е к с а п д -
|| р о н с к у м ь i ipincKl, . н а х о д я щ е м с я в ь Мармшском ь о к р у г е (Томскоп г у б е р н ш ) 
" п о речь-Ь Т а т а р к е или л е в о й в е р ш и н е р е к и К щ . а ",0 т о н а е в ъ п р и -
н а д л е ж а т ь ж е н е б ы в ш а г о к ) » ц а , в н о с л е д с т в ' ш и е с о с т о я т е л ь н а г о д о л ж н и к а 
Григория Х о т и м с к . и о , А . ш н Ь Х о п ш с к о п . Н р ш г к ъ . -поть о н и , Х о т н м с м е . 
' о т д а л и но а к т у 1 6 - ю н о я б р я 1 8 7 7 года М а р ш и с к о л у к ) п ц у Р ) в е . ш 
j А б р а м о в у Б у т к е к и ч у г.ь а р е н д н о е с о д е р ж а ш е в п р е д ь до о к о н ч а т е л ь -
I ной в ы р а б о т к и его ст, п л а т о ю н ч ь с ъ к а ж и п о д о б ь п а г о нуда ш л н -
х о н а г о зилота по 7 5 0 р у б л е й , а всего с ъ пуда по 1 . 5 0 0 р у б л е й . 
Р У -
2 4 к . 
р у б . 
р у б . 
5 0 к . 
Реднкторъ А. Ефимов',. Издатель 11. Маку щи нъ 
Цены въ Якутске. 
Лука пшеничная, пудъ—3 р. 20 к.: ржаная, пудъ—2 р. 20 к • крупчн гка 1-Й .. „ v - n l п 
соргъ. куль—45 р.; 2-й сорт-ь выдЬлк» скопцевъ въ Яь-yieitb, кул",. 3 0 - 3 5 p . ' j ' О • П о л о в и н н о е у ч а с ц е Лкова Х о т и м с к а г о пли ' " / т о п а е в ъ в ъ С е л е н о н -
Млсо, пудъ—2 р.; масло, нудь—16 р . ; свЪчи сальный, пудъ—12 р.; стеари-jj СКО.МЪ нрпн 'ке. НаХ0(Я1ЦСМСЯ По р Ь Ч И Ь Нн.КПеЙ-С'уете, M a p i l l l l C K a r O O K p y i a 
повыл, пудъ—16 р.; рыба нельма, пудъ—6 р. ; стерлидь, п у д ъ - 9 р.; дрова, | (TiiS!< i;oii г у б е р н ш ) . а , 0 , iо-> п а е в ь принадлежат! . К) 11411X1, РешетсКО'И. 
сажень—3 p . ; ct,no, пуд -ь -20 к ; в 0 д п „ , в е д р о - 8 р. , к о т о р а я и р н н о к у и к Ъ в с е г о n p i i i c K a о б я з а л а с ь п л а т а т ь м Ъ щ а н и н у Т о к а -
реву и з ъ девидентпнт . с ъ к а ж д а г о р у б л я но 1 0 к о п е е к ъ . Оба о н и , Р е -
Ш е т с к а я и Я к о в ъ XoTHMciiiii. нъ 1 8 7 5 r o i ) процент, отдали н ъ а р е н д н о е 
содержание в п р е д ь ю о к о п ч а п м ь о о н в ы р а б о т к и к ) п п а м ь Федорову н 
Исаю Р е ш е т с к о м ) . г ъ п л а т о ю а р е н д ы с ъ к а ж д а г о нуда п и п х о г . а г о з о л о т а . 
Торги н а ч и н а ю т с я с к в е р н о й г .ыданш'й ц г . н ы . П о к ) н а т е л ь . за к и т о р ы м ъ 
о с т а н е т с я н р ' ш с к ь , о б я з а н ь . по окончан!!! ю р г а . в н е с т и 1 в а л ц а т ь п р о н е п -
т о н ь п о к у п н о й с у м м ы и з а т Ы г ь . т . т е ч е ш и д е с я т и д н е й п о с л е т о р г а , п р е д с т а -
в и т ь о с т а л ь н о ю сумм) н з а к л ю ч и т ь я н о ч н ы л ъ порядком! , догоноръ о п е р е -
ход!, к ъ нему нрана на п р й п - к ь . До н а ч а л а т о р г а . vKeaaromie ч о п т ъ р а з е м а т -
р н н а т ь npiiici.-овые п л а н ы и ж у р н а л ы в ъ п о м е щ е ш н к о н к у р е н а ю у и р а и д е ш я . 
W 24. 
О Б Ъ Я В Л Е Н Щ . 
Вышло въ светъ сочинен!е Г. Н. Потанина, содержащее отчеть oil 
путешеств1и его въ сьверо-западную Мангол1ю пь 1 8 7 7 — 7 8 годахъ. '| 
— В ь г е о г р а ф и ч с к о м ъ магазин!. Ильина вь Петербурге на Адмира.пей-1' 
счой площади, нъ здаши главнаго штаба, продается новая карта c t e e -
ро-зяпадной Монголы, составленная топографомъ Гафаиловымь , нрико-
аандированпымт, кь экепедпцш Потанина вь 1 8 7 7 — 7 8 г. Ц е н а 70 K J ' 
Т « 
о в а р и щ е с т в о 
С В И Д Е Р С К 1 Й и J O E B C K l f l 
изг Мосты, Никольская улица дом. ВОСТАЯДЖОГЛО. 
доводить до св-Ьдешя г. г. своихъ покупателей Bii Сиби]»и, что 
и л и о т н р а в . т е н ъ 
пи H B ' U I I T l i н а H l ' l l t l ' l i ^ , 
(уголъ противъ Пассажа домъ Мезелинцева), Б О Л Ь Ш О Й ТРА Н -
СПОРТЪ резиновыхъ това]>овъ и между прочими множество ин-
тересных!, и полезных!» нов+Лшшхъ изобр^тенШ и принадлеж-
ностей, потребныхъ для пароходовъ, заводовъ, разныхъ к о т й 
предметы для дороги, охоты и хозяйства, Х И Р У Р Г И Ч Е С К И ] 
предметы для аптекъ, больницъ и для ухода за больными, пре-, 
восходная непромокаемая одежда и всеми любимыя Ш В Е Д -
СК1Я К У Р Т К И и проч., и проч. * 23. | 
О Т Д А Е Т С Я пт, аренду на 12 лЬтт, пустопорожнее ме-
сто (около 5 0 0 кв . с аж . ) наследника Никитина, около фотографш Нико-
лаи. О ц е н е спросить опекуншу Б \ т к е е н у нъ собственном!, доме, 
около дома Д а м а . м с. 3 - ( 4 ) . 
В ъ л а в life б р а т ь е в ъ Симовскихъ п р о д а е т е » сахаръ 
и керосинъ о и т о м ь . N 21. 2—(2). 
и Т О / Л Г * ! / ! J ' А i;0T1T,eni, фунгъ въ лавкЪ Ворожцова н К0, 
Г \ I , I Ч. УУ. JY 1 I 1 I ) в ъ дои-Ь Исаева, противу биржи, л* ао (2) 
кожевенный заводь со всеми приспособлешями 
и ст, прин |длежащнми к ъ нему строешями и 
землею по EjieneBCKoft улице . Уем ли 1 5 сажснъ по длип'Ь улицы и 
3 0 сажень въ поперечникЬ. О ц1,не можно узнать у владельца завода, 
имТпощаго жительство на самомъ заводе. № 9 . 2—(3). 
7 1 С И Б И Р С К А Я Г А З Е Т А — № Я . 
О Н Т Н Ч Ь С К О Х Ш Ч Р Г Н Ч Е Ш Й Ж А Ш И Н Ъ и Ф А Б Р И К А 
Е. (]. ТРЫ11ДШ сыновей, < 
Москва. Лубянка, собственный дом*. 
Ф и з и к о - м е х а н и к о в ъ и о п т и к о в * , п о с т а в щ и к о в * з я н о г и х ъ у ч е б н ы х * 
заведен1й б о л ь н и ц * и л е ч е б н и ц * . 
С ЛЕЩ АЛЬ // ЫЕ ОТДЪЛЫ: 
[ Оптических*, физических* , механических* . технических* и дру-
гих! , инструментов ь и приборов*, принадлежностей для ж е л е з н ы х * до-
рог* , ф а б р и к * и заводов*. 
I I Х и р у р г и ч е с к и х * медицинских* лнструнеятоиь и ортопедических* 
а п п а р а т о в * , перевязочных* м а т е р ш л о в ь . полное обааведеше больниць, 
и д о с т а ч л е т е а п т е к а р с к и х * матер1алош., по л меньшепяоп Ц'Ьн*. 
I I I В е т е р и н а р н ы х * инструментов* и скари .ювь . 
IiIT Химичесьпх* нриборо:;*, посуды и а п т е к а р с к и х * aunapaTOi!*. 
Новые иллюстрированные катологи высылаются по требовамю. 
Л» 16 2—(3) 
В Ъ З А В Е Д Ш И . 3 " ( 1 0 ) -
ИСКУ ССТВЕНКЫХЪ МИНЕРАЛЬНЫХЪ 
водъ 
щ тонекий вольной аптек! ; II. II. Л И В Е Н А отпускаются 
С е л ь т е р с к а я п С о д о в а я в о д а н о 7 и о п Т и - к ъ h 
JI. 2S/£оьз: а и.зы п о и к о п ^ е к ъ 
VE'A'h БУТЫЛКИ. 
Порожыя бутылки принимаются обратно по 5 копЪекъ. 
О п ю в ы д п . i iOi, \па'хсл.чль. с в ы ш е 5 0 о у ш л о к ь . двигается у с т у п к а . 
НАГТОЯ1Ц1Й У Л У Ч Ш Е Н Н Ы Й и УПРОЩЕННЫЙ 
ПУЛЬЗОМ ЕТРЪ 
К . ГЕ11РН Г О Л Л Я м о д е л ь 1 8 8 1 г о д а . 
ЛучшШ и сямыЯ прочный изъ ncixb no cie Rpeiui су-
• стнующихъ паропыхь пасосииъ, для подъема поды с ь 
|1рИЧ1)П,Ю lUSl.il, глины ИЛИ И311РС1И. 
Ucnoeioiii ирпгодепь мл шахи, и ii|jh шурфовкЪ НЪ 
отдаленных!, иЪстпосипъ, требуя мало присмотра и 
ремонта. лЪйетвуюннй f iein, i.-нкнх-ь либо движущихся 
чехкнюи и.ихъ частей и не треоуюппй смачкп: притомъ л<чко перепоенмъ п. м1>гга на 
w h o r e , при сачий нросюй устаншисЬ. 
Находятся постоянно въ складах* товарищества 
Б У Р К Г А Р Д Т Ъ и У Р Л А У Б Ъ 
едижпгвенныхъ пpetfcmaeumejeit изобрптателя. 
М о с к в а , Мясницкая д. СЫТАМ. С.Петербургъ, ВагнльекскмЛостронь, 1 люпп д. К 10 
Во «речи Н и ж е г о р о д с к о й я р м а р к и in. здонт оольшаю ярмарочного те.'тр» I№MS 3 и 4 
T O B A I > I I ) 9 4 I O « T l t O |»Ж'1*181'А1*ДТ'1» •• > 1 М А Л 1 » ' Ь иришшеп 
на vefni соеттиеню сиЪтъ иа установку иульзометроиъ, а таыко ичЪсть на лицо т,г1> 
трсбуюиии часлп дли исполнено! оной, какч. не Лепое переносные наропые к о и ы , 'rpjou 
рукана, fuoroi и net. еоединнтельныл ч а с т . Получивши заказь Топиршцестнп нригото-
пляетъ Bet, [.гсЬльпы» части вь такой в и ц , что cocraiueiiie ихъ по рисунку на stltcrl. 
установки не готанллетъ н и з к о ю тру (а. Упаковка саяаи тщательная. Kpont, гото 
имЪютсн носгопнно in. смядахъ: I IAC0CI. I, П О Ж А Р Н Ы Й Т Р У В Ы . А Р М А Т У Р Ы ДЛИ 
К О Т Л О К Ъ , З Е М Л Е Д ' Ь Л М К С К Ь * ] М А Ш И Н Ы И О Р У Д ' Я , л о к о л н ж н л н , З А В О Д С Ш 
МАШИНЫ и проч. и ||роч. 
Иллюстрированные каталоги и емпты высылаются по вострс-
JM'j iO. бовангю безплатно. 2—(4). 
1 6 Г О Д Ъ . Новым Русекш 
А 3 А Р 
1882 
Ъ 
П Р О Д А Е Т С Я М Е Л Ь Н И Ц А н а 6-ть п о с т а в о в ъ . Т о м с и а г о 
о к р у г а , К а Г ы и н с к о Я о о л о с т и , н а p l u c k I l i r fc , Я к о в а П а х о ы о к а . 
О u l u i t , с п р о с и т ь п о М и л л и о н о в у л . . до.мъ в е т е р и н а р , у ч е -
н и к а С и л ь в е р е т а А н д р е е в а . б - ( б ) . 
Ч А С О В О Й М А Г А З И Н Ъ 
( ' а м и н полны» .vnienift модный и ил.иоетрнроганн ый ж у р -
Г. Мозера и К о 
н а л * для семей наго ч т е м я ; пумеров* ' и . ( 2 1
 в ъ И р б н т с к о й я р м а р к а , п о м е щ а е т с я i n . дом 'Ь Ш а л ь к о в а . 
модных* и иллюстрированных*) . 
Б е з п л а т н а я в е л и к о л Ъ п н а я Олеограф'|я: 
Е I I . В . Г О С У Д А Р Ы Н Я И М П Е Р А Т Р И Ц А 
I 
а 
въ саняхъ. на пари, лоик'дей, п, л.-казакомъ на занят-
•кахъ. Jii)OM'k т о ю безплатко; р а ш ы я прилож. и * числД; 
12 листов* раскраш. узоров* для вышив, в ъ русском* внусЬ. 
II/, I n i i rmn I... I ^ 4У СЬ l i s ) „ I H pvo.ieii. Л1('Дпи(ная la,ил цд j 1 в ^^ | /'.и'кр&.к. клриа.ск ! 
годь е-1, пересылкою 
10.000 
1 В - М , ; "••<!»«;(.« > ; > 
111ч> . , шн '-«рт""1 I 11 , 
П о д п и с к а in, нрпд. lHiii'.i.. мга,... lH-jmnapijn. Henvh. up , i. И 5. 
с с 
ts-
37БНЫЛ щ СРЕДСТВА 
-и -ч 
J 
ЧАЙНЫХЪ И СТОЛОВЫХЪ ПРИБОРОВЪ НА 5 ШЪЖЪ 
И З Ъ С Е Р Е Б Р А „ Б Р П Т А Ш Я - S 
Я ПЕРЕДАЮ IIO ЦЪПЪ ТОЛЬКО 
S8 рублей (бумажками) 
а именно: i большой брит, чиипик*, в обД'Ьл. бриг чашек*, 
6 т о т . чашек!. , 1 брит, сахарница. 1 сахарный щипцы. 1 чапная 
н н ъ ( ^ ; [ Ш 1 , и л о в о 1 1 к и с л о т ] л , 
нртчшовленныя во Томской интекп, II. И 
№ а . 1о;!во.н,И!я мкишннскио г.ов*т\, 
Ф. 3VC. Б Е К К Е Р Ъ : 
ц'Ьдилка, в 4aiiH. ложечек*. 2 столов. подсиЪчи. В H I T , H O J H O -
Ливсна. 
S "51 
g c Sj| сов*, в блюдеч. д.-iii сахару. О бокалов* дли ликеру. I корашм 
« 31 Д л я х- '^ба, 6 стол нож.'й, в пилон*. столов, ложек*. 6 коф. 
Я ложечек*, 6 подпорокь для пожен, всею 7.') штуки настоящих!, 
ц иа* брптаискаго серебра товаронл. аа только 18 рублей (бумажками). 
За сохранеше бЬлпаны письменна» гарант'»! на 2л .ilvi'i,. Пере-
сылка вь PocciHi только noc.il. нолуче,н1я стоимости, а закааы 
адресуются: 
Rudolf P l a m i n g e r in W i e n . У П , K a i s e r s t r a s s e . № 3 . 
Можно получать во вспхъ городахъ 1'ocriu и Сибири. Иерепродавцамъ дгь- 7 
лается уступка 0 —(10). «м 
syoHoii плексирл, 1 р . 21) к . , зубной порошекь 
капли 1 р . 5 0 к . 
1 р . , зубныя г -S 
- с 
Са.шцн.мг,;!;! кислом предохряииетъ зуоы OIL порчи, оть дыьнЪйшаю распрос-
'транеш'а (ущестпующсй костоЬды (caries), укрЪпляеп, десна, совершенно унич-
тожаем, дурчоИ запахъ и псл1мй невнятный икуеъ во рту. 
Дозволено цензурою, I I ! я н в а р я 1 8 8 2 года. 
-(1 "хгтптгт тп г rsrf f r y S T Y T S T г? v г г rmrrr i i ww пттггг; пт: п г s »• г i 
-Литографк! Михайлова и Макушнпа in . Т о м с к ! . . Типо 
